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iUEÁMS POR EL CABLE 
^ E Y I C I O PARTICULAR 
DEL 
Diario d e la harina 
DE HOY 
Madrid, Marzo 2, 
ELOGIOS 
"La Correspondencáa M i l i t a r " y el 
"Heraldo," elogian el nombramiento 
del señor Carrera Jús t iz para Minis-
tro de Cuba en España . 
BANQUETE 
El Círculo de Bellas Artes ha obse-
cuiado con un banquete á los autores 
de la ópera "Margar i ta la Tornera," 
señores Fernández Shaw y Chapí. 
C A U S A S Y E F E C T O S 
Anoche fuimos á un teatro de esos 
ée tandas y bailes para ver por noso-
tros mismos hasta donde llegaba el 'es-
cándalo. 
Y aquello era el colmo de la bestiali-
dad humana. 
Nos hallábamos arergonzados de ver-
nos á nuestros años y con nuestras ca-
nas en aquel inmundo lupanar, donde 
los de arriba, y á veces hasta los de 
las lunetas, chillaban, gritaban y ru-
gían como fieras en celo. 
¡Y había allí señoras! 
¡Y. lo que es más doloroso, había allí 
niños 1!1 
Por esas provincias hubo un Gober-
nador honrado que prohibió terminan-
temente parecidas desvergonzáis. 
Aquí n i los inspectores de teatro, ni 
el Alcalde, ni el Gobernador han hecho 
•nada hasta aihora. 
¿No podrían el Secretario de Gober-
nación ó el señor Presidente de la Re-
pública, que son dos honrados padres 
de familia, prohibir esos espectáculos, 
más propios de simios que de hombres, 
.que llevan á este pueblo á la desmora-
lización más espantosa y que pudieran, 
sin que fuera cosa no vista, atraer so-
bre nuestras cabezas la cólera celeste? 
Cuando oimos las censuras que en 
todos los tonos se dirigen á la juven-
tud cubana que se agita en estos mo-
mentos, por la cuestión palpitante de 
los empleos públicos, creemos que 
con buena ó mala intención se come-
te una injusticia. 
Es como si los hacendados cubanos 
se quejasen ante un extranjero, del 
exceso en la producción de azúcar cu-
bano. 
¿Quién tiene la culpa de que nues-
tra juventud no tenga ideales, ó 
mejor dicho, no esté preparada para 
luchar en las distintas esferas de la 
humana actividad? En el Comercio, 
la Industria y la agricultura, no en-
cuentra cabida el joven educado en 
nuestras escuelas. ¿A dónde se ha 
de dir igir , sino al empleo público, 
único recurso que le queda á su acti-
vidad? 
En la mayoría de las casas de co-
mercio de Cuba, el escritorio ocupa á 
cubanos, pero con menor número de 
empleados que los que en otros paí-
ses requiere dicho departamento. Pa-
ra otros trabajos de la casa de Co-
mercio, prefieren los peninsulares. 
No existen escuelas de Agr icul tura ; 
una ó dos de Artes y Oficios; por 
tanto carecemos de agricultores y 
tenemos pocos industriales y artesa-
nos con verdaderos principios. 
La pequeña propiedad rura l va de-
sapareciendo y cuesta mucho trabajo 
encontrar quien arriende pequeños 
lotes de t ier ra ; esto obliga á muchos 
labradores á huir del campo. 
Las empresas ferrocarrileras son 
extranjeras y los principales em-
pleados también lo son. Muchos cen-
trales son extrajeros y también tie-
nen empleados extranjeros. 
Si nuestra juventud mal prepara-
da sirve para poco, y ese poco se le 
cierra ¿qué remedio le queda sino 
echarse en brazos de la política, para 
por medio de ella llegar á la oficina 
pública' 
Piensen en esto nuestros gobernan-
tes, nuestras clases directoras y 
cuantos amen á Cuba. Nuestro pue-
blo se equivocó al educar al niño, y 
hoy, cuando ve el efecto de los erro-
res educativos, se lamenta. 
Agricultura, Industria v comercio: 
abrid al cubano las puertas, y ve-
réis cómo se preocupará menos de em-
pleos públicos. Pero para esto es 
necesario que las escuelas hagan co-
merciantes, industriales y agriculto-
res cubanos. 
¡ Entonces sí que tendremos Repú-
blica ! 
U N GUAJIRO. 
Sta. Isabel de las Lajas, Febrero 
de 1909. 
H I G I E N E 
¡Al campo! 
El porvenir de nuestra población 
exige una atención que son muy po-
cos los que se la prestan, solicitados 
por otros problemas al parecer de ma-
yor importancia. 
E l estado social de la población cu-
bana ha dado por resultado una no-
table degeneración física, intelectual 
y moral, por más que otra cosa se 
piense y se diga referente á este mis-
mo asunto. 
Vemos que el cubano es por regla 
general, particularmente el que nace 
y se cría en los grandes centros de po-
blación, de complexión débil, de color 
p'álido y poco resistente para el tra-
bajo mecánieo. Nótase que una gran 
masa de población se resiente de esta 
debilidad, que se traduce, en el orden 
social, por un neurosismo colectivo, 
digno de fijar la atención de las per-
sonas que consagran su tiempo á los 
estudios político-sociales. 
Los vicios, como los microbios, se 
multiplican en medios adecuados, y en 
nuestras poblaciones se observa cine 
los vicios se van extendiendo de ma-
nera alarmante, hasta el extremo de 
que su extensión iháce que se tema por 
la pérd ida total de la raza. 
La pasada esclavitud, -las guerras 
de secesión y las intervenciones ex-
tranjeras han influido de manera de-
cisiva en el desarrollo de los elemen-
tos constitutivos de nuestra pobla-
ción: en todos esos acontecimientos 
históricos el pueblo cubano ha sido 
víctima constante, por más que haya 
salido aparentemente, victorioso. 
Pero abandonado á su impotencia, 
no parece que se resuelva á realizar 
su regeneración; y así parece, porque 
cada día se descuida más entre noso-
tros el porvenir del niño en lo intelec-
tual, moral y físico. 
Es casi un axioma que la debilidad 
física trae como consecuencia la debi-
lidad moral, y si bien á veces exalta 
la inteligencia, esa exaltación es co-
mo el parpadeo de una luz que se ex-
tingue para siempre. Y esto es lo que 
no comprenden los llamados á perpe-
tuar las altas virtudes de nuestros 
conciudadanos, y lo que no alcanzan 
á medir los que debieran interesarse 
por la perpetuidad de nuestra raza. 
E l niño débil da en ciertos momen-
tos muestras de una prematura inte-
lectualidad, parece que presagia un 
porvenir talentoso y grande, se le ve 
adivinar como la pitonisa en lo futu-
ro; pero estos augurios no obedecen 
sino á una exaltación del cerebro, á 
una excitación del sistema nervioso, 
que siempre vibran con exceso en los 
organismos debilitados ó enclenques. 
La armonía de las funciones en el 
cuerpo humano no consiente que unos 
órganos se adelanten por el retraso de 
los otros, y cuando esto resulta se ve 
que todo el ' organismo se resiente 
pronto y perece ó se- extingue la fun-
ción que se realizara fuera de tiempo. 
E l cubano es inteligente é imagi-
nativo, se dice; pero es bueno que se 
sepa que el cubano es de complexión 
débil, no por el clima solamente, sino 
también por los grandes defectos de 
su complexión física. 
Descuidamos mucho el desarrollo 
material de nuestra raza, miramos 
más el desarrollo de la inteligencia 
que el desarrollo de las fuerzas físicas, 
sin calcular que el órgano ó instru-
mento de la intelectualidad dará me-
jores frutos cuanto más fuerte sea su 
consistencia material. 
Fuerza física equivale á defensa na-
tural, es la que resiste á todos los ele-
montos cósmicos y á todas las acome-
tidas sociales. Sin fuerza física es im-
posible la lucha, es imposible el 
triunfo. 
Y la fuerza física no se adquiere si-
no desde la n iñez : cuando se vive en 
habitaciones estrechas, mal ventiladas 
y saturadas de miasmas, las fuerzas 
no se obtienen. 
En el aire que respiramos van esas 
fuerzas físicas de que tanto necesita-
mos: el aire puro oxida nuestra san-
gre, y ésta, imprégnando todo nuestro 
cuerpo, le da fuerzas. N i siquiera los 
alimientos abundantes, por sí solos, 
pueden darnos esa fuerza, cuando no 
respiramos aire puro y en abundan-
cia; porque los alimentos se digieren 
mal en un ambiente viciado y á las ve-
ees mo sentimos ni la necesidad de in-
gerirlos. 
En los grandes centros de población 
el aire es siempre confinado, aun en 
aquellos sitios de esparcimiento que 
artificialmente prepara la civilización. 
Sólo en el campo, sólo en lugares 
en que las planta-s crecen y se desa-
rrollan exuberantes, es donde el hom-
bre halla el aire completo, puro y v i -
vificante. 
En el campo vive y se desarrolla el 
niño como en su verdadero centro: 
sus sentidos se perfeccionan, su espí-
r i t u se agranda, su cerebro se desa-
rrolla armónicamente, y adquiere el 
vigor que necesita para realizar la 
vida, i 
E l niño se identifica con la natura-
leza y la hace su mejor amiga. 
Dice Reveillé-Parise en su hermoso 
libro ' 'Higiene del E s p í r i t u , " que en 
el campo "los órganos adquieren fuer? 
z^, movimiento y plenitud de acción; 
los nervios se aflojan, por decirlo así, 
el cerebro se dilata, la sangre se re-
fresca, la t ranspiración es más igual y 
más activa; el cuerpo se ñace ágil, v i -
goroso ; se le siente impregnado de 
luz y de calor, penetrado por esa po-
tencia eléctrica cuyas irradiaciones 
activas transforman y yivifican los 
elementos." " L a salud—dice el mis-
mo escritor—ha pasado á la sangre 
con el aire en que estamos sumergi-
dos y del cual nos saturamos." 
La debilidad física de nuestra raza 
no puede ser vencida sino por la or-
ganización que demos á la educación 
física de nuestros niños. Se pierde mi-
serablemente el tiempo en nuestra or-
ganización social si no ponemos por 
base una mejor educación física al ni-
ño. En la lucha contra el vicio que 
enerva, el aire puro es un instrumento 
de primer orden, y con él íhay que con-
tar siempre si queremos vencer. 
E l aire l ibre es el único que, al v i -
vificar nuestra sangre, mata la exal-
tación de las pasiones. E l domina la 
ira, vence la lujuria, aniquila la gu-
la y da al organismo la apacible cal-
ma de una posesión de sí mismo. 
Y es por esto que la vida del campo 
reforma á los hombres, haciéndolos 
más virtuosos y más afectos al tra-
bajo y á la verdad. 
DR. M. D E L F I N . 
M U Y L O G I C O 
A todos les conviene saber que por poco 
dinero se puede llevar un calzado elegunte, 
y esto se consigue visitando L A J O S E F I N A , 
de Muralla y Villegas. Muy lóg ico es v is i -
tarla. 
• : I I • 
E L CAPITAN MASO 
Por la Secre tar ía de Gobernación se 
ha dispuesto que en el expediente 
promovido por el Capi tán de Policía 
señor Carlos Masó solicitando que se 
deje sm efecto la disposición de esta 
Secretarla, per la cu-al se le impuño 
una smpensicn de treinta días de ha-
ber, asi como la nota que con tal alo-
tico quedó en su hoja de servicios, el 
señor Secretario de este Despacho ha 
tomado con fecha 22 del mes en cur-
so el siguiente acuerdo. "Teniendo 
en cuenta que los elementos de de-
fensa de usted, que se hallan com-
prendidos en los certificados que 
acompañan la referida instancia, fue-
ron ignorados por esta Secretar ía al 
dictar la resolución de que se ha he-
cho mérito, por no constar dichos da-
tos en el expediente del caso, lo cual 
hace que aquella resolución adolezca 
de vicio de nul idad; y considerando 
también que todos los cargos que se 
formularon contra usted quedan de 
hecho desvirtuados por completo en 
vista de lo contenido en las mencio-
nadas certificaciones, en las que cons-
tan copias de asiento de los libros de 
la octava Estación, referentes al asun-
to, certificaciones que constituyen por 
sí solas la más elocuente defensa de 
la conducta de usted, justificándola 
de manera absoluta que no deja du-
da, y res t i tuyéndole equitativamente 
el honroso lugar que como funciona-
rio correcto y celoso del Cuerpo de 
Policía de derecho á usted le corres-
ponde, por haberlo conquistado en 
constante y nunca interrumpido es-
fuerzo en el mejor desempeño de sus 
deberes, se dispone dejar sin efecto 
la suspensión de haberes ya referida, 
debiéndosele abonar, por lo tanto, los 
que indebidamente se le retuvieron, 
y que se haga constar en su expedien-
te personal que la resolución de refe-
rencia no le habrá de servir en nin-
g .n tiempo de nota desfavorable, así 
como también que se lleven al mismo 
expediente copias de los certificados 
de que se ha hecho referencia^ para 
que esto le sirva á usted de justo y 
merecido desagravio por la tenaz y 
severa persecución de que durante 
largo tiempo ha venido siendo obje-
to. Y tengo el gusto de comunicarlo 
á usted para su conocimento y como 
resultado de su ya mencionada ins-
tancia. De usted atentamente, (f irma 
do) Francisco de Arango, Subsecre-
tario. 
G A I T E R O D E L I B A R D O N 
Muy pronto pondrá á la venta á 
$1.50 oro americano los disco dobles 
de este afamado gaitero y cantante as-
turiano. "La A m é r i c a " , Galiano 113. 
Una excursión al 
"Central MerceditaM 
I 
—¿Nunca estuvo usted en el "Cent 
t ra l Mercedita?"—me preguntaba el 
otro día mi buen amigo el señor don 
Eugenio Alvarez de la Campa. 
—No—le contesté yo—pero he oí-
do hablar mucho de él y por cierto en 
términos de gran encomio. ¿El "Cen-
t ra l Mercedita" no es propiedad de 
un opulento hijo de Galicia, el señoi! 
don Enrique Pascual. 
Efectivamente, y si usted quiere 
tendré el gustó de presentárselo y or-
ganizaremos una excursión al ingeniu 
para que usted vea un soberbio ejem-
plar de esas admirables fábricas que 
son el nervio de la producción cuba-
na. Enrique Pascual y yo somos muy 
buenos amigos, nos hemos conocido 
casi desde muchachos y nos t ra tamoá 
con muchísima confianza. Ya verá que 
hombre de entereza y de carác te r ; de 
seguro que su trato le habrá de pro-
ducir á usted una impresión muy gra-
ta. 
E l nombre del señor Pascual me re-
cuerda á mí el de su hijo Mario y 
con él trae á mi memoria momentos 
delicioso de mi t ierra de España, 
de aquel sugestivo y atrayente país 
asturiano en donde se deslizaron fe-
lices los primeros días alegres de mí 
juventud y en donde exper imenté las 
satisfacciones más ínt imas y los pla-
ceres más puros de mi vida. Mario 
M I L k l U M m u 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogado tle la Empresa Diario de 
iti Marina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
ERFENTINAS 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
c 605 t15-18 
i S i e g a n t e s y C ó m o d o s 
E s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s 
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L A C U B A N A 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
AÑO NUEVO VIDA NUEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
REBAJA de $10 en cada millar. 
p r o p i e t a r i o s ! L a d i s l a o D , a z Y Hno" 
ly Planiol 7 Cagiga. 
S a n F e l i p e n ú m . 1 A t a r e s - H a b a n a , f r e n t e á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
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Pascual era y es amigo íntimo de un 
íntimo amigo mío, Mar t ín González 
•del Valle, el pr imogéni to de aquel 
Marqués de la Vega de Anzo que,_hi-
| jo de Cuba, tan serenamente supo juz-
gar lias bellas cualidades de la poesía 
lírica de este rincón de América en 
libro que ha merecido las alabanzas 
de un crítico tan famoso como Me-
néndez Pelayo y de cuantos saben 
apreciar los méritos de una erudición 
vasta, de una inteligencia esclareci-
da y de un lenguage gallardo. En 
nuestros paseos cotidianos por aque-
lllas afueras de Avilés tan deliciosas 
y pintorescas y por aquellas calles de 
la lindia Vilía astúr ica que tienen, 
aquí y allá, venerables vestigios de 
tiempos de arte y de fe, Mar t ín ha-
blábame con frecuencia de su ami-
go Mario Pascual, hasta el punto de 
que al evocar este nombre ahona re-
surgen en mi cerebro aquellos días 
gratos y aquellas horas inolvidables 
en que nuestras plát icas sobre cues-
tiones de literatura, de ciencia y de 
religión lo envolvían y lo llenaban 
todo, desparramándose como un aro-
ma por aquellos lugares para nos-
otros tan queridos y tan sagrados. 
—Pues entonces—repuso don Eu-
genio—quedamos en que yo le indi-
que á Enrique Pascual la fecha que 
mejor nos cuadre á todos para i r á 
pasar el día en el "Central Merecdi-
t a . " 
Se acordó el día y quiénes había-
mos de formar la excursión. Pocas 
personas, serias y bien avenidas: don 
Enrique Pascual y su hijo Mar io ; don 
Eugenio Alvarez de la Campa y sus 
dos hijos Abelardo y Ricardo; Ju-
lio E. Fuentes y yo. 
E l punto de reunión sería la oficina 
de la "Havana Electr ic ," de cuya im-
portante Compañía es Superintenden-
te de Tráfico el señor Fuentes, y pun-
tuales todos, á las seis de la mañana . 
—una mañana alegre y fresca, que 
convidaba á gozar y á vivi r—ya está-
bamos dispuestos para torrar, con d i -
rección^lá Güines, el cómodo ferroca-
r r i l eléctrico de la 4'Havana Central ." 
—Aquí tiene usted á mi amigo 
Enrique Pascual—me dijí) don Eu-
genio presentándome á un señor ágil 
y fuerte á pesiar de no ser ya mozo. 
Nos estrechamos las manos, cam-
biamos unas cuantas frases de corte-
sía y como ya se aproximaba la hora 
de salida, uos dirigimos todos á la 
estación del eléctrico. Allí nos en-
contramos con mucha gente conocida; 
allí estaba también el ameno y ocu-
rrente Eduardo Dolz, que se dir igía 
á su hacienda para organizar una 
gran excursión de muchachas y de 
muchachos que se verificaría al día si-
guiente. 
Subimos al tren, que, como si úni-
camente estuviese aguardando por 
nosotros, echa á andar en seguida. La 
mañana ya es tá muy clara; el sol res-
plandece, una brisa fresca nos acari-
cia suavemente la cara y por te l am-
biente, saturado del aroma de aque-
llos campos que sonríen a l sol, circu-
la un hálito de alegría que nos inun-
da de gozo y nos extremece de pla-
cer. 
—Mire usted, Orbón—me dice Ma-
rio Pascual, que ha tomado asiento á 
mi lado—fíjese en esos campos: ¿no 
es verdad que son más bellos y más 
hermosos, mucho más variados y pin-
torescos aquellos ricos y lozanos cam-
pos de Asturias y Galicia, aquellos 
paisajes deliciosísimos que nada tie-
¡nen que envidiar n i á los de la pro-
pia Suiza? Ya supondrá usted que la 
pasión no me ciega: soy cubano y 
adoro á mi pa í s ; pero la verdad es la 
verdad y quien como yo ha vivido lar-
gas temporadas á la sombra de aque-
lla naturaleza espléndida, quien ha 
visto deslizarse las horas al abrigo de 
aquellas montañas agrestes y bajo la 
frondosidad de aquellos bosques cu-
yo silencio, que tiene tanto de sagra-
do, sólo turban el chocar de las ra-
mas y el rumor de los riachuelos ¿co-
•mo se va á sorprender, n i aun de men-
t i r i j i l las , en presencia de estos paisa-
ijes tan monótonos donde no hay nin-
g ú n declive del terreno, ninguna hon-
donada como aquellas de su tierra, 
tan admirables, n ingún caserío n i ex-
tensiones de cultivo como aquellos que 
constituyen en la región gallega y en 
la asturiana la nota más atractiva, 
más curiosa y más simpática? 
No contesté nada al buen amigo^ 
sus palabras tan sinceras me habían 
llegado muy á lo hondo, volaban en. 
mi imaginación recuerdos placenteros 
de la edad feliz, de los años de la ni -
ñez y de la adolescencia en que la 
vida es siempre grata, en que todo 
nos acaricia, en que hasta lo que pu-
diera parecemos más duro y más in-
grato resbala ante nuestros ojos como 
un ensueño. 
Mis demás compañeros de excur-
sión mostrábanse alegres y decidores; 
don Eugenio y don Enrique conver-
saban amigablemente; Abelardo co-
mentaba en tono socarrón algunos su-
cesos q>ie referían los periódicos de 
que nos habíamos provisto; Ricardo 
hacía alusiones picarescas á la excur-
sión que les prepanaba Dolz; Julio 
Puentes, siempre en carácter , nos re-
comendaba de vez en cuando que fijá-
semos nuestra atención en la excelen-
cia de los terraplenes. 
Mario Pascual volvió á hablarme: 
—Mire hacia a l l á : aquello que ase 
ma •sntre aquellos árboles es el Inge-
nio "Portugalete," propiedad del 
Marqués de Comillas y cuyo apodera-
do en Cuba es don Manuel Otaduy. 
Buen Ingenio, por cierto; sobre to-
do, muy bien atendido y que da ex-
celentes rendimientos. 
— E l paisaje ya va mejorando—le 
dije—todo esto se va pareciendo mu-
cho á la lozanía y exuberancia de 
mi tierra. Ahora sí que la naturaleza 
cubana le deja á usted mal, m i que-
rido Maric-^-Fíjese ea ¿eŝ  ^altozanoj 
¿no es cierto que recuerda á aquellos 
jugosos y verdes altozanos que tanto 
menudean en las provincias del nor-
te y noroeste de España? 
Y esas grandes, esas inmensas plan-
taciones de caña que se extienden á 
ambos lados de la línea ¿no son aca-
so idénticas ó casi idénticas á los 
enormes maizales que cubren una 
buena parte de las heredades de As-
turias y Galicia? 
El- ferrocarr i l eléctrico camina ve-
loz, cruzando por entre los sembra-
dos como una centellaj y Fuentes 
aprovecha el momento para ponderar 
las múltiples ventajas de la t racción 
eléctrica, llamada á sustituir en bre-
ve plazo á la de vapor. 
—Allá lejos tiene usted, Orbón, el 
Central *'Providencia' ' — interrumpe 
D . Enrique Pascual .—También es una 
buena finca; toda esta caña que us-
ted ve aquí es para su consumo. 
Don Eugenio Alvarez de la Campa 
exclama de pronto, subrayando la 
frase con una sonrisa significativa: 
—Dime, Enrique; y de almuerzo 
¿qué hay? ¿Nos t e n d r á n algo prepa-
rado en el Central "Mercedi ta?" Lo 
pregunto, porque si no hay seguridad 
en la bucólica podríamos mandar á 
Ricardo para que nos comprase algu-
nos comestibles en Güines. 
—Hombre, s í—contesta grave don 
Enrique—no estará de más que nos 
proveamos de unos cuantos panecillos 
de longaniza y queso, porque aque-
lla condenada gente del I ngen io . . . 
Una voz grit ó : 
—Ya estamos en Oüines. Cambio 
de t r e n . . 
J u l i á n ORBON. 
G a i t e r o d e L i b a r d ó n 
Diacos Impresiona don por ambas caras por 
este famoso cantante asturiano, se acaban 
de recibir en casa de Humara y Cia., Muralíu 
85 y 87. 
SOBRE ESCÜEL&S NORMALES 
Con motivo de la próxima creación 
de una Escuela Normal para preparar 
debidamente á los maestros que 'han 
de educar á nuestros niños, conviene 
tener presente que las Escuelas mo-
dernas de esta clase son eminentemen-
te experimentales y práct icas , sin de-
ja r de ser espeiculativas en sus investi-
gaciones y observaciones, pues siendo 
la Pedagogía ciencia y arte de la edu-
cación (humana, ha de fundarse esta 
educación "en el conocimiento teóri-
co y práctico, especulativo y experi-
mental de la naturaleza del hombre y 
de las leyes q̂ue rigen su desenvolvi-
miento," según afirma un eminente 
pedagogo. 
Donde quiera que se establezca la 
Normal necesita, si ha de correspon-
der á la época y fines que con ella se 
persiguen, una biblioteca y museo pe-
dagógicos, un museo de Historia Na-
tural, aparatos de física y química, 
material moderno de enseñanza, aulas 
de todos los grados para ejercitarse 
en las práct icas de l a enseñanza colec-
tiva los alumnos, un director de mu-
cha talla pedagógica y profundo cono-
cimiento de la psicología del niño, y 
proffesores que dominen las asignatu-
ras y sepan trasmitirlas con arte y 
agrado para los discípulos. 
'No hay que olvidar que el profesor 
de Pedagogía ha de tra-tar á ésta en 
su aspecto científico ó filosófico, artís-
tico ó práctico é histórico y crítico, y 
que la Antropología en sus diversas 
ramas—Psicología, Etnología, Anato-
miía, Fisioloigía, Biología, Higiene y 
Medicina—así como la Etica, Sociolo-
gía, Lógica, Estética, Filosofía y Cien-
cias Naturales, son asignaturas que 
prestan su concurso á la Pedagogía ó, 
más bien, forman parte integrante de 
ésta en cantidad no despreciable, con 
lo eual diciho se está que todo profe-
sor defla Normal debe conocer las 
asignaturas nombradas, y muy espe-
cialmenite la Psicología in'fantil, que 
aunque no ifuera más que en preceptos 
sucintos debían estudiarla hasta los 
padres de familia. 
Las leyes que rigen el desenvolvi-
miento del alma del niño y circuns-
tancias que favorecen ó perjudican su 
perfección, son tantas y tan comple-
jas, que en las Escuelas Normales más 
modernas y mejor onganizadas se re-
curre á la Clínica Pedagógica para es-
tudiar bien las unas y las otras. 
iNo es, ó no ha de ser, pues, una Es-
cuela Normal centro solamente donde 
se expliiquen y aprendan bien todas 
las asignaturas del programa de pri-
mera enseñanza, que á ser posible de-
bieran llevar sabidas á esa Escuela los 
futuros maestros, sino también un 
centro de ibistoria, de arte, de expe-
rieneia y observación, de prác t ica y 
trabajo, donde los aspirantes á maes-
tros aprendan á educar é instruir—no 
diremos deleitando—eon el mayor 
gusto por parte de ellos y agrado por 
parte de los discípulos; con el menos 
esfuerzo y más facilidad para unos y 
Otros. 
No es. ó no debe ser tampoco, objeto 
de discusión y crítica el que se esta-
blezca en un punto ú otro y sean*los 
profesores maestros ó catedrát icos de 
la Universidad é Instituto, porque to-
do ello es cuestión baladí, mientras 
que lo importante y esencial es que se 
establezca pronto, 'con todos los ade-
lantos modernos y con una dirección 
y cuerpo de profesores que estén á la 
altura de su cometido en iciencia y ar-
te, honren á Cuba por su saber é his-
toria en la enseñanza y puedan maña-
na representar dignamente, con la pa-
labra ó la pluma, á su país en los Con-
gresos pedagógicos que se celebren en 
el extranjero. 
Creemos sinceramente que existe 
entre nosotros personal apto y bastan-
te numeroso para establecer una y dos 
Normales á la-altura de las-mejores de 
otros países; pero no* admitimos que 
ese personal pueda hallarse todo entre 
los maestros. Somos tales desde hace 
unos treinta años, no hemos dejado de 
estudiar un día, conocemos todas las 
mejores gramát icas y obras de litera-
tura escritas en español, y no podría-
mos dar una clase de Lenguaje como 
el doctor Dilhigo, que tiene heciho un 
estudio prolfundo de nuestro idioma y 
sus ascendientes las lenguas madres 
que entraron en la composición de la 
lengua española. 
ILo que decimos del doctor Dihigo 
con respecto á Lenguaje, se puede de-
cir de muchos profesores de la Uni-
versidad é Instituto ¡con respecto á 
otras asignaturas. Las Matemáticas 
Elementales, 'Lectura, Escritura, Di-
bujo, clases práct icas y todas las asig-
naturas de menos importancia, pode-
mos darlas ventajosamente los maes-
tros; pero parangonearnos con Varo-
na en Lógica y Sociología, Valdés Ro-
dríguez en Metodología Pedagógica, 
Lendián en Historia, Dihigo en Len-
guaje, Baralt en Estét ica y Aguayo en 
Geograifía, sería el colmo de las pre-
tensiones. 
Venga la Normal y venga con hon-
ra: .con todo lo más moderno y el cua-
dro mejor de ,profesores que pueda 
formarse en Cuba. 
M. GOMEZ CORDIDO." 
C o m p l a c i d o 
Habana, 2 de Marzo de 1009. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Como quiera que n i yo he rogado 
publicación de carta alguna, según 
aparece en la edición de la tarde de 
ayer en su digno periódico, n i he sus-
crito tal renuncia, cuya firma ha sido 
"suplantada inocente ó maliciosamen-
te ," ruego á usted se sirva publicar es-
ta aclaración; pues no he autorizado á 
nadie para tanta " o s a d í a " como es la 
utilizar falsamente mi nombre, sin es-
tar autorizado para ello. 
Le ruego me dispense en la cuarti-
lla que escribo, pues es la que de mo-
mento he tenido á mano y queda de us-
ted atento seguro servidor 
Q. S. M. B., 
JOE M . B U S T A M A N T E . 
La 
de los estudiantes 
Como se había anunciado hace 
días, ayer visitó al señor Presidente 
de la República una Comisión de Es-
tudiantes eompuesta por los jóvenes 
Alfredo Recio, José M . Bernabeu y 
Antonio Pifia Mata, quienes entrega-
ron al general Gómez una exposición 
en la cual exponen justas peticione.-i, 
prometiéndoles aquél que sería para 
él de suma satisfacción apoyar á la 
juventud estudiosa en todo aquello 
que fuera de justicia. 
Los eomisionados salieron alta-
mente satisfechos del resultado de 
su entrevista con el señor Presidente 
y hoy da rán cuenta de ella á la Asam-
blea. 
He aquí la exposición referida: 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable Señor : 
LOÍS que firmamos, en nuestro nom-
bre y en el de nuestros compañeros 
de Asamblea, ciudadanos cubanos en 
el pleno ejercicio de nuestros dero-
chos, reunidos en sesión al efecto 
convocada, el día 27 de los corrien-
tes, tomamos el acuerdo de di r ig i r -
nos á usted con el debido respeto y 
tener el honor de comunicarle lo si-
guiente : 
1 A l hacerse los . nombramientos 
de oficiales del Ejérci to Permanente, 
sin previo exámen, ta l como hasta 
aquí se han verificado y como es ló-
gico y legal que se hagan, sufren 
nuestros derechos; ya que de n ingún 
modo puede admitirse como funda-
mento á dicha disposición el hecho 
de que los que pudieran salir t r iun-
fantes en los referidos exámenes, 
sean, los que por sus condiciones, 
reúnan menos aptitudes para los 
puestos militares. Nosotros en nom-
bre de la historia y de la verdad pro-
testamos de tal aserto, que pudiera 
menoscabar nuestro honor. Hombres 
de ciencias salidos de las aulas uni-
versitarias fueron los Agrámente , 
Céspedes, Aranguren, Zayas y mu-
chos más que ofrendaron sus vidas 
en holocausto de la libertad. Hom-
bre de ciencia fué Mar t í , el Apóstol. 
Salida de la Universidad en la ma-
yoría de la oficialidad brillante del 
Cuerpo de Artil lería, á la que no pue-
de pedírsele más competencia en el 
ejercicio de sus cargos y la que siem-
pre ha demostrado el conocimiento 
que tiene de lo que es el honor mil i -
tar. 
2 Todas las naciones que cuidan 
de su seguridad, procuran tener una 
oficialidad de profundos conoci-
mientos y gran cultura. Cualquier 
oficial de los ejércitos europeos, ó de 
muchos americanos, es un perfecto 
hombre de ciencia. Entre nosotros, 
no existiendo Academia Mi l i t a r ofi-
cial el previo examen de los aspiran-
tes á oficiales, es un medio que ate-
núa esa falta y del que desde luego, 
no debe prescindirse. 
iNosotros que comprendemos las 
exigencias de la polít ica y que hasta 
las creemos justas, pensamos que no 
debe llegar hasta los Cuerpos Arma-
dos, que es algo que debe estar por 
encima de todo, limpio como el ar-
miño, porque de ello depende la hon-
ra de la patria, la seguridad de la na-
ción y la conservación de la libertad. 
3 Aquí, donde todas las puertas 
de vida y de progreso se cierran á la 
j úven tud que inclina la cabeza sobre 
el libro—que e« otro medio, el más 
digno ta l vez de hacer patria — no 
es justo que también, por este medio, 
se le quiera de este modo mermar 
porque no tuvo la dicha, por su corta 
edad, la mayoría, de empuñar el ma-
chete redentor. Y menos mal, que to-
do esto fuera en beneficio de la glo-
riosa legión de héroes, que dió patria 
y libertad (á quienes nosotros vene-
ramos.) Pero es el caso honorable 
señor, que la mayoría de los nombra-
dos—nosotros podemos citar nom-
bres—no son tales veteranos. 
4 Si es cierto, como creemos, que 
la equidad y la justicia es la caraeve-
ríatica del Go.bierno que presidís, nos-
otros pedimos y esperamos de vues-
tra reconocida i mparcialidad, que 
los oficiales nombrados y los que en 
el futuro hayan de serlo, sean some-
tidos antes de tomar posesión de sus 
cargos, al exámen que marca la ley 
y ante el tr ibunal que hasta aquí los 
ha realizado, cuya competencia é 
imparcialidad es por todos reco-
nocida. 
En nombre de la justicia y de la 
igualdad, por el honor y la felicidad 
de la nación, así lo esperamos. 
De usted muy respetuosamente. 
Habana, 1 de Marzo de 1909. 
Alfredo Reoio, Presidente. -—José 
M . Bernabeu.—Antonio P iña Mata. 
El Centro Astnriano en Palatino 
•Aun se recuerda con alborozo e l 
tr iunfo inmenso alcanzado por la últi-
ma exposición australiana por mujeres 
laspañolas que allá enviaron primoro-
sas labores; fué una prueba palmaria 
del valer de nuestras mujeres, que si 
son ricas de imaginación lo son también 
de ingenio, cuya educación está mal 
atendida relativamente. Y ahora las es-
pañolas de acá, las hijas de esta tierra, 
proclaman y manifiestan las mismas 
cualidades; esas manos divinas debían 
ser cantadas por nuestras poetas me-
jores para honra de la gaya ciencia y . . . 
de la. cuestión económica. 
Esto pensábamos al salir hoy del pa-
bellón donde se exhiben en Palatino 
m i l objetos que pareoen hijos de un 
ensueño ó tejidos por hadas; y al pen-
sar en aquella lujosa y archisoberbia 
disposición que ha dado á la sala su 
ilustre Directora la muy culta y filan-
trópica señora Dolores Roldán de Do-
míngupz, profunda conocedora de la 
armonía y de la estética, nos hicimos 
cruces pensando en la gigante misión 
que emplean en este suelo las Socieda-
des regionales nunca bien ponderadas 
por mucho que se ponderen. 
* 
» * 
En un ángulo del salón, y admirable-
mente dispuesta, es halla la obra del 
Centro Asturiano, que adorna un mag-
nífico mostrador de cristal y una comi-
sión de señoritas tan cultas como ama-
bles. Herminia Quiñones. Rufina V i -
la, Conchita Saavedra y Belarmina A l -
varez, cuidan,de aquella ma.ravilla, ver-
dadera muestra de paciencia, arte y 
aplicación. —Mire—nos dice Belarmi-
na explicándonos ayudada de sus sim-
páticas compañeras—mi r e . . . . Y nos 
señalaba cojines primorosos: uno rojo 
con primorosos bordados, otro cuajado 
de brillantes flores, este de un canasti-
llo de' flores, aquel de una te laraña su-
t i l sobre la cual la 'araña amarillenta 
parece con vida, fundas, tohalleros, ha-
macas, pañuelos, retratos, todo hecho 
con la maestría imaginable y que á cier-
ta distancia parecen obras maestras de 
un afamado pintor. No sabíamos qué 
admirar m á s en aquel conjunto; si la 
disposición de las obras, si la habilidad 
de las alumnai? ó si la labor inmensa de 
la profesora de corte y labores, que ha 
sido dignamente sustituida en estos 
días i?n esas dos asignaturas por las se-
ñori tas Herminia Quiñones y Rufina 
Vi la . 
E l entusiasmo nos hacía levantar los 
brazos, hablar en voz alta, pasearnT» 
impacientes; allí hacían alto grupos y 
grupos y la ponderación salía de toám 
los labios.—Aquel abrigo es un decha-
do ;—¡ ah ! aquel cojín1 es soberbio; 
aquella canastilla de reciennacido es 
pasmoso;—ese pañuelo es un portento j 
—esos encajes son dignos de una rei-
na;—'esas mediecitas.. , . — ¿ Y ese es-
cudo, isse escudo ?... No es un escudo, 
son el escudo de Cuba, el de la Habana 
y el de Asturias bordados cen tal fuer-
za, con tal VERDAD que semejan pinta-
dos por un comagrado pincel. 
Quisiéramos enumerar aquí las obras 
y sus autoras bellísimas, describiéndo-
las detalladamente, describir toda la sa-
la y hablar largo y tendkl ' ' admi-
rabá . orden con que lo ha dispuesto 
toda la ilustre Directora que honra á 
Cuba y á la mujer cubana nunca ala-
bada lo bastante. A la Sección de Ins-
trucción, que ha de sentirse justamente 
orgullosa, así como la ilustrada profe-
sora de Corte y Labores señora Clotil-
de Fernández de Rodríguez v á las la-
boriosas alumnas que tan 1 n respon-
den á los deseos de su queridísima pro-
fesora, damos nuestro sincero parabién. 
En estas manifestaciones de arte, el 
alma cubana va adquiriendo vida y ju -
go; diríase que una sacudida de esas 
extrañas á -la m-wmm historia hace des-
portar las «nergías, brotar los tanuelos 
de las distintas manifestaciones del ar-
le, como una bendición. Besaríamos hu-
mildemente, sin pizca de hipocresía y 
con todo el Kentimicnto de nuestra al-
ma enamorada del a.rte, esas manos ro-
sadas y nerviosas que han producido 
primores como á golpe de magia. 
Con melancolía salimos de aquel lu -
gar de la Exposición y no se nos ocu-
rrió otra cosa mejor que pa.rodiar la 
célebre frase grabada por Alarcón des-
pués de la descripción de la jornada 
de Castillejos: 
—Con alumnos así—'dirán la profe-
sora y la Sección de Instrucción—se 
va siempre hacia el triunfo. 
Y las alumnas contestarán :—Con 
profesoras y Sección de Instrucción así, 
se llega á la cumbre del arte que divi-
niza prácticamente á la mujer. 
¡MARTIN <DEL-TORNO* 
IMPRESIONES DE V I A J E 
D E S D E G Ü I N E S 
La Deleg-acáón Canaria. 
Les presento al P. Viera ; es este 
bondadoso sacerdote, todo entusias-
mo y todo simpatía , que ahora ocupa 
la cátedra sagrada. Hay en él, j u -
ventud, v i r tud y ciencia: y pone en 
la palabras que pronuncia una inge-
nuidad sin. límites y un sentimiento 
profundo: no deja nada en el alma: 
su alma se exterioriza al t ravés de 
esas palabras. 
Esta fiesta religiosa á que asisti-
mos, débese á su iniciat iva: tiene el 
hábito del trabajo, y cuando no acon-
seja desde el púlpito hácelo desde el 
periódico Ahora habla del amor 
de madre: los canarios que le escu-
chan se conmueven: todos ,piensan 
en su pobre viejecita, que se encuen-
tra tras los mares acordándose de 
ellos, y meditando la carta que ha de 
escribirles Habla del amor de 
madre, que es el más santo y más pu-
ro, y ofrécenos á la Virgen como ma-
dre de las madres en sus días de ven-
tura y de d o l o r . . . 
La religión no pasa, no perece, 
mientras el corazón sepa sentir, si 
acaso por un absurdo la mente cual-
quier día la olvidara, el corazón la 
resuci tará . En los ojos de estos hom-
bres tiemblan algunas lágr imas 
amargas, y el P. Viera prosigue su 
discurso, hondamente conmovido, 
profundamente pensado 
— Y ahora. P. Viera ¿adonde va? 
— A la estación, porque viene una 
Comisión de la Directiva canaria de 
la Habana. . . 
Y vamos á la estación: allí se agru-
pa un buen número de canarios de 
Güines. Llega el tren, y es recibido 
con música. Los que vienen, también 
son muchos: saludamos al Vicepresi-
dente primero, señor Sergio Navarro, 
al segundo, señor Vicente Vcrgara, al 
Presidente de la sección de Propa-
ganda, señor Donoso Tavío, al Dele-
gado, señor Melchor Estella y á los 
vocales señores Ojeda, Cesáreo Ca-
sañas, Juan Viera, Juan García, Ja-
cinto Cruz, Domingo y Felipe •Mon-
tes de Oca, Miguel Plasencia, Vicente 
L . Bri to , José Jiménez y José Tavío. 
—¿Y Herminio Navarro? 
—Con nosotros venía, pero se tu-
vo que quedar enfermo en una de las 
estaciones. 
Saludamos al gobernador Asbert; 
Asbert va á Oüines con frecuencia; 
ama á aquel pueblo, que le idolatra á 
su vez, que no tiene para él más qae 
ca r iño : lo mismo que tenemos todos 
los que conocemos sus altas dotes de 
inteligencia y corazón. 
Fuimos al Centro Españo l : llenóle 
la concurrencia, y el P. Viera dió 
principio al acto: celebrábase el ani-
versario de la fundación de la dele-
gación en Güines, é iba á darse pose-
sión á la Junta Directiva. Y esta 
Junta Directiva la componen: 
Presidente, Luís Sánchez García, 
reelecto. 
Vicepresidente, Antonio Milián Es-
quí VJ!. 
Tesorero, Manuel Sánehez García. 
Vicetesorero, Pedro Mart ínez Mar-
tínez. 
Secretario, Pedro Rodríguez Gon-
zález. 
Vicesecretario, Pablo Marrero Pé-
rer. 
Vocales, Vicente Mar ín Hernán-
dez, Pedro Marrero Diaz, Oscar Díaz 
Mendoza, Eduardo Betancourt Meló, 
Domingo García Luís, José Pérez 
García. Pastor Pérez Milián, Este-
ban Pérez OaTCÍa, Antonio Betan-
court Fernández , Pablo Sánchez Gar-
cía, Juan Mesa Rodríguez, José Es-
teban González y Andrés Insúa. 
Ocu,pa la presidencia el señor Ser-
gio Navarro, y expone su grati tud 
por el recibimiento que se les t r ibutó, 
y saluda al general Asbert, al P. Vie-
ra, presidente de honor de la dele-
gación de Güines, y al segundo Vice-
presidente de la Sociedad señor Pé-
rez Delgado. Termina replicando á 
un periodista que aseguró en un dia-
rio de la Habana que los canarios so-
lo sirven para billeteros. 
Manuel Sánchez Curbelo, —muy 
ilustrado profesor de Güines ocupa 
la tribuna. Sus padres fuerbn cana-
rios, y de ello se enorgullece, porque 
por donde quiera que atraviesa, como 
huella de sus pasos va dejando esa 
colonia frutos de su honradez, de 
su intelectualidad, de su laboriosi-
dad. . . . Y habla del regionalismo, 
que defiende, y de la raza latina, 
que si tiene algunos vicios, tiene mi 
sin f in de v i r t u d e s . . . . Fué el suyo 
un hermosísimo discurso. 
Melchor Estella le sigue: su ora-
ción es entusiasta y vehemente; pro-
testa con el alma y con la historia 
contra ese artículo cruel que hace 
de los canarios billeteros, y habla de 
Camajuaní, y de su delegación, que 
ofrece cincuenta m i l pesos para le-
vantar el primer ,pabellón de Ja 
quinta Canaria, con ta l que lleve ese 
nombre de Camajuaní, que es nom-
bre cubano. 
Y cierra el P. Viera con un sober-
bio discurso: la laiboT que los cana-
rios realizan es tan hermosa y tan 
grande, que no merece en verdad que 
un oscuro periodista le lance el ana-
tema de su cólera. E l alma canana 
tiene energías para todo: para labrar 
los campos, para inmortalizarse en las 
letras, para agrupar en escasísimo 
tiempo más de veintiocho mi l hom-
bres, y para hacer lo que en Cama-
juaní acaba de hacer . . . . Se levan-
ta rá en la Quinta el pabellón de Ca-
majuaní, pero también al lado de ese 
nombre, debiera i r el de Alejandro 
Bunes, gran patriota y gran canario, 
alma de aquella d e l e g a c i ó n . . . 
Y esa gloriosa labor del nuevo 
Centro es la que hacen todos los de-
más que se llaman asturiano, galle-
go, dependientes, aragonés, catalán.. . 
El no está por la .fusi5n . 
grandes sociedades: él creP ^ 
asturiano, verbigracia, no oan?6 % 
en una jaula de canarios- ^ S 
debe viv i r por sí y para ^ 
por España y para España ' tod 
Y á petición suya, enví,ase \ , . 
legación de Camajuaní un ffti ^e. 
que dice: 
" E l Presidente de la D i 
de la Asociación canaria en nacióli 
en ocasión de celebrar una C ^ , 
tiesta en honor de la Junta TV 0sa 
que toma posesión, á p r o p n e ^ ^ 
virtuoso sacerdote canario p -J-DEL 
acordó en sesión solemne P • A' 
esa Delegación un cariñoso sal J'8pá 
confraternidad, por el genero. de 
cimiento hecho al Centro de • rs-
costear el primer pabellón ñ T f * ? 
torio de la Habana," ^ a . 
Y se escribió otro telegrama ^ 
"Gobernador Provincial. 
A propuesta del P. Viera v 
sionados canarios Habana L ^ l 
nombrado usted por aclamación K 




Siguióse un derroche espléndido í 
dulces y de licores: tirar la casa0d 
la ventana se dice eso: la D e W i -
canaria de Güines es próspera ¡nf 
tigable, rumbosa y digna de'tod!" 
bien merece una vida de progreso v 
de fortuna. ' 
C O R R E O EXTRAÑÍER6 
Eapaña en Africa 
La Cámara de Comercio española 
de Tánger ha celebrado junta geno, 
ra l bajo la presidencia del señor Me. 
r r y del Va l en los primeros días de! 
pasado Febrero. 
E l acto astuvo muy concurrido. 
E l señor Reparaz dió cuenta de las 
gestiones personales que practicó eü 
San Sebastián, Zaragoza y Barcelona 
para llevar á Marruecos el comercio 
español. 
E l cónsul, señor Cubas, pronunció 
un patriótico discurso, alentando a 
los españoles á seguir el camino em-
prendido para el fomento de los inte-
resas españoles en Marruecos y otro 
el señor Merry del Val en análogo 
sentido. Ambos fueron muy aplau-
didos. 
Sin debate se adoptaron los si. 
guientes acuerdos: 
Primero: Solicitar del Gobierno 
que obligue al Banco de España á 
que amplíe sus operaciohés y abra 
cuentas al crédito, depósitos y trans-
ferencias entre la Sucursal de Tán-
ger y las españolas, requisito indis-
pensable para que pueda habjr co-
mercio. 
Segundo. Estudiar la partí? M 
proyecto de comunicaciones marít:-
.mas para solicitar de las Cortes la 
que proceda. 
Tercero. Solicitar del Gobierno la 
rebaja de los transportes ferroviaria 
de las mercancías españolas consig-
nadas á. Marruecos. 
Cuarto. Dar gracias al Gobierno 
por la apertura de escuelas en Lan-
che y Tetuán. 
Quinto. Mejorar las condicianoi 
del periódico órgano de la Cámara. 
Sexto. Hacer circular entre 
comerciantes españoles la noticia d?1 
próximo concurso para suministrar 
10,000 uniformes á los soldados | 
Mulev Hafid. 
Séptimo. Reiterar la petición, 
cha ya en otras ocasiones, para ^ 
enlace el correo marít imo con el es-
preso de Madrid á Cádiz. 
La sesión terminó con un voto ^ 
gracias al señor Merry del Val por -
decidido apoyo que^ viene prestana 
á los intereses españoles. 
Nuevo atentado de la Mano Negra 
[Deemos en "Las Novedades" 8 
Nueva Y o r k : 
"Ot ra vez la terrible i n s t i t g 
italiana de la Mano Negra ha 
do á su nuevo método de ateni 
que de poco tiempo á esta Pa^e 
utilizando para cometer sus a^" 
bles cr ímenes. . rro-
El nuevo método consiste en 
jar bombas de dinamita desae -̂ 0. 
'ues del tren elevado en moví ^ 
El nuevo atentado se comeu ^ 
de el tren elevado de la - s fl. 
Avenida, al pasar por laJJÍ r , joí. 
prendida entre las calles . ^ 
La bomba fué dirigida a i a ^ 
que vive José Arnao, clue " pUert̂  
panader ías á unas cl,aUtí~ f quien 
distantes de su residencia, . ^ 
han estado enviándole carian 
zadoras exigiéndole dmev°' ...A teV1' 
La explosión de la bomba i ^ ^ s 
ble, causando la ruptura ^ 
v puertas y dando ongen a io ^ 
•ma considerable en el vecin^ de ^ 
hizo necesaria la ^intervención 
reservas de policía. heridas 
Seis personas resultaioi 
entre ellas Arnao y ^ ^ 
Fortificaciones helgas ^ 
Las críticas que a P ^ f ' e u V 
cientemente en la Pre° . ^ 1 
tratando de la necesidad " . ^ i W 
Bélgica á embierto de u ^ s0io j 
alemana, han preocupaao r v. 
la opinión, sino al ^ t ad0 1 
Gobierno, que han vellido 0 eSldJ 
' V d i v i n a l ' ia 11 j a M ' " 
de atender con mas ceio ^ 
nacional. . .^.ñ de 
A este efecto, el m f ^ W ^ -
rra ha presentado al r ^¿ito j 
proyecto solicitando ^ ell las 0l0s 
traordinario para P^Lamen]0 ^ i -
das condiciones de ^ilima 
fuertes de la, plaza mari 
Iteres. 
Crées j qw" i 
zara con grandes " ^ ^ a . 
su aprobacacu «a ^ ^ 
i royecto no 
di fie» Itaíl 
es l 
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pfiEGüNTAS Y R E S P U E S T A S 
%[ M. C.—Según el iiltimo censo 
¿ í a l , España tiene 18.617, 956 habi-
tantes. 
Cándido—Respecto a empresas cons-
toras de casas á plazos, son mejores 
] s que tienen al fronte firmas acredi-
tadas y responsables. 
faldcs-Sierra.—VA club americano 
TTabana no ba recibido los nueve pun-
tos de los juegos que tiene hechos. 
JJn suscriptor.—Para i r á Alaska 
¿et>e usted embarcarse en San Fran-
cisco de California. E l viaje desde es-
te puerto, será por mar de unos ocho 
días. 
tfn suscriptor.—Cuando una Au-
diencia impone la pena de, indemniza-
ción en pesetas según señala el Código 
Penal vigente, hay que hacerla efectiva 
n moneda oficial (oro americano) á 
pggón de un dollar cada cinco pesetas. 
jjn marino. — Nos envía una nota 
gobre las procesiones cívicas que se re-
cuerdan en la Habana, ampliando la 
que dimos. 
Son las siguientes: 
La del mes de Junio de 1878, por la 
paz del Zanjón y el casamiento de A l -
fonso X I I . 
La del Centenario de Santa Teresa, 
en 1882. 
La del Centenario de Colon, en 1892 
La de la primera República de Cu-
ba, en 1902. 
Y la de la segunda República, el 24 
de Febrero de 1909. 
Pepe. — En las respuestas del vier-
nes 26 del pasado Febrero verá usted 
lio que dijimos sobre los perros rabio-
sos. 
Vn porfiado. — La Enmienda Platt 
no impide al Gobierno celebrar trata-
dos de comercio con otras naciones. 
C. G.—La República Argentina dis-
pone en la actualidad de siete cruce-
ros acorazados, cinco cruceros prote-
gidos, dos cañoneros acorazados, 22 
torpederos, tres contra-torpederos, seis 
transportes y tres pontones. Total: 48 
buques. 
Dentro de pocos días publicaremos 
una reseña detallada de la Armada 
española actual. 
J. Vilar. — Sí. 
F. E . — Después de Martínez Cara-
pos, en 1895, los Capitanes Generales 
españoles que hubo en esta Isla 
fueron Weyler, Blanco y Jiménez 
Castellanos. 
Varios. — Don Rafael Montoro, na-
ció en la Habana en 1852. F u é V i -
cepresidente del Ateneo de Madrid en 
1877. 
Cuchares. — Si mi memoria no fa-
lla, Rafael Guerra, ó sea el diestro Gue-
rrita toreó en la Haban-a allá por el 
1887 y recuerdo que sufrió una grave 
cogida el día de su debut en el ruedo 
de Ja Calzada de Infanta. 
A. F . — E l célebre Manuel García, 
murió el 24 de Febrero de 1895, el día 
en que empezó la revolución de Baire. 
LA L L U V I A D E P R I M A V E R A 
De Thcn F o u 
¡Oh llovizna benéfica, que sabes 
Cuánto el campo tu riego necesita, 
Y vienes en la tibia primavera 
Fuerza á añadir á la naciente vida! 
Escogiste la noche, y dulcemente 
Llegaste en alas de la fresca brisa, 
A dar vigpr con tu humedad fecunda 
A la tierra de cierzos arrecida. 
Anoche, en derredor de mi vivienda, 
Mil negros nubarrones se cernían, 
Y en el río á lo lejos centelleaban 
Las luces de los barcos, encendidas. 
Esta mañana, espéndidos colores 
Lo quiera esmaltan la feraz campiña, 
Y de líquido al jófar salpicadas 
Las tiernas flores, l á n g u i d a s se Inclinan. 
FEBRERO 
UN ESCANDALO EN EL CONGRESO 
Lo que dice el "Extrac to Oficial" 
El cable nos anunció que el 4 de 
Febrero, hubo un escándalo en el 
Congreso con motivo de una interrup-
ción inoportuna é injusta de un dipu-
tado republicano y solidario, el señor 
Maciá, exoficial del Cuerpo de Inge-
nieros militares. 
Hablaba el señor Moret sobre el 
proyecto de Adminst rac ión Local y 
decía: 
"Pero, ¿qué nos queda, si nos fal-
ta el asilo de nuestros recuerdos, la 
historia de todas nuestras tradicio-
nes, los elementos de nuestra familia, 
la lengua que hablaron nuestros pa-
dres, la historia en la cual nos re-
posamos, los grandes ejemplos de he-
roismo que nos animan en los mo-
mentos t r i s t í s imos . . . ? 
En este momento interrumpe el se-
ñor Maciá diciendo: — " Y las gran-
des cobard ías . " Ahora dejemos la pa-
labra al Extracto Oficial de la sesión: 
(Fuertes rumores y protesbas en" los 
bancos de las minorías liberal, demo-
crática y solidaria, cruzándose entre 
varios señores diputados de las mis-
mas enérgicas increpaciones, que pro-
ducen repetidas llamadas del señor 
Presidente al orden, sin poder conse-
guir que se restablezcia la calma.) 
En un momento de pausa d i jo : 
E l señor Moret : Señor Presidente, 
pido á S. S. que me ampare en mi de-
recho (El señor Vizconde de Eza: 
Que se respete al í?eñor Presidente, 
—Nuevas interrupciones y protestas 
en la minoría liberal.) 
El señor Presidente: i Orden ! Si los 
señores diputados no guardan silen-
cio, es imposible que se oiga la voz 
del Presidente., 
E l Presidente iba á advertir á los 
señores de la izquierda que espera de 
su prudencia y de su patriotismo que 
oigan con respeto y en silencio todas 
las opiniones. (Protestas en la mino-
ría solidaria.) ¡Orden, señores dipu-
tados ! 
No hay régimen parlamentario po-
sible si se ahoga la voz de los orado-
nes, y si no se respeta aquí la voz de 
los contradictores de la opinión de ca-
da una. (E l Sr. Maciá : He dicho que 
el Gobierno fué cobarde.—Fuertes 
protestas de la minoría liberal.) 
El señor Presidente: Señores dipu-
tados: si continúa el tumulto tendré 
necesidad de levantar la sesión, por-
que así no se puede discutir. 
Señor Maciá : S. S., al interrumpir 
al señor Moret, lo ha hecho no sólo 
inoportuna é indebidamente, sino en 
términos tan desconsiderados é injus-
tos, que con razón han molestado al 
señor Moret y á toda la Cámana. 
(Muy bien, muy bien.—Grandes y 
prolongados aplausos.) 
No ha sido ese el propósito de S. S.; 
pero para evitar que la sesión se des-
envuelva en el estado de violencia que 
ha posesionado la Cámana, con gene-
ra l sentimiento, ruego á S. S., como 
á todos los señores de la izquierda. . . 
(Los señores Romero, Soriano, Lló-
rente y otros señores diputados de 
la minoría republicana: No, no,) co-
mo á todos los señores diputados de 
la isquierda que se han adherido á la 
interrupción del señor Maciá, que oi-
gan en silencio; que luego el presi-
dente les man tendrá en su derecho, 
de la misma manera que ahora man-
tiene al señor Moret en el suyo, cuan-
do hagan uso de la palabra. (El se-
BARRETAS PARA EL PELO, 
OIMTURORIES DIREGTORBO, 
GORRATAS OIREGTORIO, 
> OE SOMBRERO. 
Y o t r a s m u c h a s novedades que vendemos á 
Precios b a r a t í s i m o s . 
iGran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ i p e , e n c a j e 
y otros como p a r a baile, á la c u a r t a parte de su 
valor. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , u o í s p o 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C . 446 1 F . 
ñor Maciá : Pido la palabra.—Rumo-
res.) 
Ruego al señor Moret que continué 
su discurso. 
E l señor Moret: Agradezco mucho 
á S. S. que me mantenga en el uso 
ele mi derecho. 
Yo quería entrar inmediatamente 
en el debate, y quería que se me oye-
ra, porque tengo el más absoluto in-
terés en hacer constar que yo no he 
dicho nada (Viarios señores diputa-
dos: No, no), absolutamente nada (El 
señor Presidente del Consejo de Mi -
nistros: Evidente), que ni de cerca 
ni de lejos no respondiera á los sen-
timientos generales de la Cámara. 
(Muestras de aprobación.) 
El señor Presidente: Por eso ha 
sido más sensible la interrupción del 
señor Maciá. (Aplausos.—El señor 
Maciá pronuncia palabras que no se 
perciben claramente.) ¡Orden, señor 
Maciá! (E l señor Maciá : Pues pido 
la palabra para explicar lo que he 
dicho.) — (Rumores.) 
Ei señor Moret: En ese caso, mi 
interés fundannental, señores diputa-
dos, es que conste que ese tumulto no 
ha sido promovido -ni originado por 
mí. 
He de lamentar que cuando yo ha-
cía grandes esfuerzos para ayudar al 
señor Presidente, usando de los úni-
cos términos que yo podía usar, haya 
habido alguien, de otro lado de la Cá-
mara, que se opusiera á mis esfuerzos 
y me interrumpiera también. Tengo 
la seguridad de que no sólo yo y mis 
amigos hemos de continuar este deba-
te en los términos en que lo llevo, si-
no de que hemos de encontrar, como 
en otras ocasiones, la misma corres-
pondencia en las personas que Jo di r i -
jan desde otros bancos. Conste así. 
Son tantos los intereses que están 
en juego, son tales las dificultades que 
tenemos que vencer, que no se domi-
nan sin la cooperación de todos, y la 
primera de las virtudes de toda coo-
peración pública es la prudencia. 
(Muy bien.) No sólo la que á mí me 
toca, sino la de aquellos otros que pa-
rece que han olvidado que esa es una 
de las principales virtudes para la dis-
cusión. (Muy bien.) 
Pues bien; ya no ex t rañará á la 
Cámara que yo haga todo lo posible 
por acercarme al final de mi discurso, 
porque si mis fuerzas no eran muchas 
al empezar, ahora, naturalmente, son 
menos. 
Hablaba de los siete artículos que 
componen las mancomunidades de 
provincia. (Varios ¡señores diputados 
de distintos lados de la Cámara ha-
cen indicaciones al orador para que 
interrumpa su discurso hasta maña-
na.) 
E l señor Presidente: Señor Moret: 
el Presidente está á disposición de 
S. S.; se le reservará la palabra paríx 
la sesión próxima. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros (Maura) : Continúe S. S, 
mañana. 
E l señor Moret: Ruego al señor Pre-
sidente que me permita añadi r algu-
nas palabras. 
El señor Presidente del Consejo de 
Ministros (Maura) ; No, va á truncar 
S. S. su discurso; es mejor que con-
tinúe mañana. Mañana discutiremos; 
que más dá? Su señoría es tá fatiga-
do ; son ya las siete y cuarto. No vio-
lente el discurso. Todos tenemos inte-
rés en hablar. 
E l señor Presidente: Se suspende 
esta discusión. 
Felicitación al señor Moret 
Cuando el Presidente levantó la se-
sión, los diputados de las minorías 
rodearon al señor Moret, felicitándo-
le. 
SI Sr. Cambó subió al escaño del 
jefe liberal, y habló con éste, según 
dicen los periódicos, para darle ex-
plicaciones de lo ocurrido y lamen-
tarse de ello. 
Las palabras pronunciadas por el 
señor Maciá no habían sido oídas más 
que por unos cuantos diputados, muy 
pocos: los que se hallaban cerca de 
aquél. Cuando los demás se entera-
ron, la protesta se hizo general. 
La mayoría, que no había oído la 
interrupción, y que por esto permane-
ció silenciosa, creyó que se trataba de 
uno de tantos incidentes como provo-
can las minor ías ; pues no acertaba á 
explicarse que interrumpiesen de ese 
modo al jefe de los liberales. 
Estos, después de levantada la se-
sión, continuaron gritando y alboro-
tando por los pasillos. 
Hay que reconocer que muchos de 
ellos, que no habían oído la interrup-
ción, pero que creyeron, por lo q í e 
dijeron los demás, que se había p/o-
ferido un agravio á España, procedían 
sinceramente, y de aquí los vivas á la 
Patria (vivas siempre gratos) y al 
señor Moret con que fué éste saluda-
do al salir del salón de sesiones. 
El señor Moret esquivó toda clase 
de manifestaciones, y salió solo del 
Congreso. 
Un detalle 
Reflejando esa escena, escribe un 
colega: 
'"inmediatamente las pasillos y el 
salón de conferencias se vieron inva-
didos por los diputados que salían del 
salón de sesiones, y por los exdipu-
tados y periodistas que bajaban de las 
tribunas. La efervescencia era enor-
me. Salió el señor Moret al pasillo 
circular, y las oposiciones le saluda-
ron con una salva de aplausos. Los 
vivas á España se sucedían. Marchó 
el señor Moret por el pasillo central, 
y detrás los liberales aplaudiendo y 
vitoreando. 
—¡Vamos á la calle!—'decían algu-
nos. 
—¡Al Círculo Mili tar!—gritaban 
otros. 
Poco á poco la agitación fué de-
creciendo, y restableciéndose la cal-
ma." 
En el despacho de los Ministros 
Los señores Maura, Dato y La Cier-
va, conferenciaron en el despacho del 
segundo, comentando el incidente y 
lamentando que una inoportunidad de 
un diputado hubiera sido el origen 
del escándalo. 
L o s o n t o d a s l a s c o m p r a s h e -
c h a s e l d í a n u e v e d e F E B R E R O 
e n " E L L O U V R E " , y s e a c r e -
d i t a n p r e s e n t a n d o e l t i c k e t c o n 
d i c h a f e c h a e n 
BAZAR " E L 10ÜVRE" 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
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—Es un incidente muy lamentable 
—decía luego el señor Maura á los 
periodistas (según refiere un colega) 
—pero sin consecuencias. Mañana 
proseguirá el debate. 
E l señor Dato dec ía : 
—La interrupción ha sido de lo más 
inoportuno; porque, dado el ambien-
te de la Cámara, ha equivalido á apli-
car la mecha á la pólvora. 
E l presidente del Congreso 
Diputados de todas las fracciones 
de la Cámara felicitaron a l señor Da-
to, al levantarse la sesión, por el tac-
to y la energía con que procedió, lo-
grando dominar el escándalo y evi-
tando que éste tomase mayores pro-
porciones. 
Los solidarios 
Los diputados solidarios. no se re-
cataron un solo momento de condenar 
la irreflexión del señor Maciá, lamen-
tando el incidente á que había dado 
lugar de un modo tan inoportuno, y 
haciendo constar que dicho señor no 
se había dado lugar dee;cmfwyppu 
se había referido á España con sus pa-
labras, sino única y exclusivamente á 
los gobiernos, y sobre todo á los l i -
berales. 
E l mismo señor Maciá, durante el 
tumulto, aclaró su interrupción, ma-
bierno fué cobarde.mcmfwypetaoipnu 
nifestando que había dicho "que el 
Gobierno fué cobarde." Esto quita 
gran parto de la gravedad á sus pala-
bras ; pues, aun siendo injustas, redu-
cen todo á un pleito entre los libera-
les y el señor Maciá. 
En casa del señor Moret 
Muchos amigos políticos y particu-
lares del señor Moret acudieron ano-
che al domicilio de éste. 
Según " E l Imparc ia l , " una de las 
primeras felicitaciones que el señor 
Moret recibió, por teléfono, fué la de 
don Eugenio Montero Ríos. En su 
nombre, su hijo mayor d í jo le : 
" M i padre tiene una viva satisfac-
ción en apresurarse á felicitar á us-
ted, con el mayor entusiasmo, por los 
laureles que ha obtenido en la glorio-
sa jornada de esta tarde." 
Varias-notas 
Según " A B C," se habló la noche 
del 4 de incidentes personales, surgi-
dos después en los pasillos de la Cá-
mara. 
De " E l Universo:" 
"Expl iqúese lo que haya de expli-
carse; póngase en claro cuanto sea 
preciso aclarar, y entretanto seamos 
prudentes. 
" N o está tan lejos la sesión del 18 
de Julio del año pasado. % 
" U n exministro liberal decía ayer 
qué hay que volver á esa sesión in-
mediatamente. 
De " E l P a í s : " 
" N o nos parece que debe darse 
gusto á los solidarios, que tal vez de-
sean, con sus fierezas, que los echen 
de las Cortes, para preservarse como 
víctimas ante el pueblo electoral, que 
empieza á abandonarlos, y que se l la-
ma á engaño ; pero una suave toma-
dura de pelo vendr ía muy bien, una 
vez pasada esta justa indignación del 
momento, que exige una severa co-
r recc ión ." 
O N G I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
1)E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3 7 ^ A, altos. 
Telefono 002, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
D E P R O V I N C I A S 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 28. 
En la noche de ayer, se ha celebrado 
en este pueblo u n á boda simpática. 
Ella, la modesta, la virtuosa y apre-
ciada señorita Margarita En guita y 
Hernández. 
El , un estimable y laborioso joven, 
Santos Sabios y Pozo. 
Ante el señor Manuel García, Juez 
Municipal de Guanabo, asistido del se-
cretario señor Alfredo Romero, ra t i f i -
caron Margarita y Santos el amor que 
se profesaban, quedando unidos para 
siempre por el lazo del matrimonio. 
Fueron testigos del acto los señores 
Francisco Cabrera y Gabriel Perdomo. 
Una numerosa concurrencia presen-
ció el acto y fué obsequiada con dulces 
y licores finos. 
Admirable estaba Margarita con el 
albo traje de desposada, emblema de 
inocencia y de v i r tud . 
¡ Que la felicidad reine siempre en 
el nuevo y venturoso hogar! Es lo que 
deseo á tan apreciables jóvenes. 
E l Corresponsal. 
?5 
n iscurso e la cama 
Anofthe, á las doce, fueron sorpren-
didos los huésipedes de este hotel por 
fuertes gritos que pa r t í an de una ha-
bitación ocupada por un caballero 
desconocido. 
Todos asustados; unos en paños me-
nores; envueltos en sábanas y con lu-
ces en la mano otros, pudieron ver, 
por la puerta entreabierta, á un hom-
bre alto y flaco de pie sobre la cama, 
que, igesticulando y accionando frené-
tico, repet ía una y diez veces, el si-
guiente discurso: 
— " ¡ O h ! ¡Padres del pueblo!" 
—^"Muy altes y poderosos seño-
res!" 
— " A vosotros, que con abnegación 
sin límites sacrificáis en aras del bien 
común vuestra tranquilidad é intere-
ses, dirijo mis palabras." 
— " ¡ O i d m e ! Oidme un momento." 
— " L a monstruosidad más "mons-
trosa" (cada vez que decía esto, tem-
blaba el edificio) que han presenciado 
los siglos y se está cometiendo en la 
Habana de veinte años á l a fechaos 
permitir que se- fabriquen casas de 
gran valor sobre los mismos cimientos 
de las antiguas, sin dejar siquiera un 
par de metros para el ensanohe de las 
calles." 
— " E l crimen más horrendo que 
puede consignar la historia en sus pá-
ginas tenebrosas, ¡olí! es sin duda el 
que se comete con los niños y el pue-
blo obrero, permitiendo que vivan en 
inmundas cobachas, sin aire, luz ni 
parques bien distribuidos, para que 
todos, chicos y grandes, pobres y r i -
cos, podamos disfrutar del aire libre y 
puro ." 
— " ¿ Q u é generación estáis prepa-
rando para engrandecer la patria?'* 
"Una generación enclenque y anémi-
ca, incapaz é inconveniente para el 
mejoramiento social." 
—"Las madres no pueden criar á 
sus hijos, y ios hijos que no son cria-
dos al pecho de sus madres, sufren 
durante su existencia las consecuen-
cias de esa fa l t a . " 
— " ¿ P o r qué os detenéis en decre-
tar el cierre á las seis, para que due-
ños y dependientes podamos gozar un 
poco las delicias del v i v i r ? " 
— " ¡ O h ! ¡Padres del pueblo!" 
—"Vosotros, que sois nobles, gran-
des y sabios, os ocuparéis de resolver 
estos problemas de vi tal interés para 
la patria y para la familia. Yo solo 
puedo ocuparme de decir eternamente 
al pueblo de Cuba que tenga fe en sus 
destinos, y que compre la tela para su 
traje en la casa revuelta, de aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, si 
quiere ser rico, elegante y fe l iz ."— 
"He diaho." 
A l llegar á este punto, los huéspe-
des del hotel prorrumpieron en atro-
nadoras voces y aplausos, q'ue hicieron 
despertar al hombre del discurso, que 
era sonámbulo, y perdiendo el equili-
brio cayó sobre la mesa de noche y; 
rodó por el suelo, rompiéndose la na-
riz y tres costillas, siendo conducido ^ 
curado en la casa de socorro próxima,. 
Hoy se encuentra con alguna fiebre 
y está lleno de emplastos y vendajes, 
como si fuera un moderno Quijote, 
después de alguna de sus famosas 
aventuras. 
Está muy bien atendido por su» 
compañeros del hotel y es visitado por 
numerosas personas... 
J U L I O S A R D E A U 
(1>e la Academia Francesa; 
^ A D U C I D A POR E U G E N I O OCHOA 
l5e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
«H-'IX-TA E D I C I O N 
TE sta 
"ai nd0eVelpaa í ^ l i c a d a por la Casa-edito-
encuentra i11®1" hermanos. París , se 
Wiison derJ?nta en la l ibrería de 
oun. Obispo número 52.) 
íes 
(Ceatlafla) 
<íoi]íra i Í/1? resist ía" mucho tiempo 
da día f e que los abrasaba. Ca-
l i ti-aba'*1'1113̂ 811 1111 nucvo proyecto 
Sécómo q'Ue Ca,da día también, no 
^ t)rrw„ :a a reunirse irrealiza do con 
S u é r ^ V K la vísPera. Cuando, 
la* i caminado madura-
íí^ad J 1'entes ostados ^ la so-
V ^ i i e 1ariana' volviéndose hacia 
i(toé Qui*J.0 , Peguntaba :—Veamos, 
N 0 4 a i k^61^—Quie ro amarte, 
f0s al c i lp ;)0ven- reliándole los bra-
• ^gooi . ' y slemPre se qu-daban 
t 0Kn 10S P*ra el día siguiente. Así 
ídolos PV y Jos messe, arras-
^ l U e se V11 ^ ^ - M e corriente. 
aormÍH en su felicidad y 
Mariana no se sentía con fuerzas para 
despertarle. ¡Su felicidad era para 
ambos cosa tan nueva! ¡ Tenía Enri-
que por delante tantos años que pro^ 
metían ser fecundos! 
Para madama de Belnave no ta rdó 
aquella flaqueza en llegiar á ser un 
cálculo y un sistema. Por más alar-
des que hiciese de la juventud de su 
corazón, la verdad es que la fe había 
muerto en él, y á pesar de todos sus 
^sfiieraoa para reavivarla, sentía des-
lizarse la duda roedora en el edificio 
de su felicidad é ir le minando sor-
damente. Tenk horas de desaliento 
y terror en que lo pasado le vaticina-
ba lo porvenir, en que su entusiasmo 
comprimido replegaba tristemente sus 
alas: ya había acabado aquel tiem-
po en que bebía ansiosa en las fuen-
tes del placer, sin imaginar siquiera 
que pudiera llegar á secarse jamás . 
Jorge había matado en -ella la confian-
za, planta hermosa que no florece más 
que una vez, en la vida y la recogía 
los amargos frutos de la experiencia. 
—Me amas, solía decir á Enrique 
con apasionada melancolía; ¡ a h ! sí? 
me amas mucho. Tu amor es un be-
neficio, una bendición del cielo; es 
la corona del martirio que Dios me 
concede en la tierra.—Y sin embar-
go, ¿lo creerías?, hay instantes en gue 
quisiera morir, morir amada por t í , 
sepultarme en tu amor antes de que 
la suerte me le arrebate. No sé qué 
fatal instinto me grita que estos son 
mis últimos días completamente her-
mosos : experimento terrores que me 
persiguen hasta en tus brazos, veo 
siniestros relámpagos que me asus-
tan hasta en medio de tus caricias. 
Conozco que soy demasiiado feliz; te-
mo que el cielo tenga envidia de una 
felicidad tan cumplida. Enrique, ¿me 
amarás siempre? Esta existencia á 
solas, conmigo que te deleita ahora, 
¿no te cansará nunca? ¿No buscarás 
inút i lmente a lgún día esa hermosura 
que encuentras en mí y que yo no 
veo? ¿Qué sabes tú de la vida, del 
mundo y de tí mismo? El mundo tie-
ne tantas seducciones, la vida tantos 
choques imprevistos y tú eres tan jo-
ven todavía ! ¿Quién sabe si algún 
día rae objetarás acaso las exigencias 
de tu reputación y el cuidado de tu 
porvenir? ¡Todos los hombres son 
as í ! Pero tú eres bueno. Enrique; 
tienes un corazón noble, y el destino 
de una mujer que te ha consagrado 
toda su alma es algo para t í , ¿no es 
verdad? Tú no serías capaz de matar 
á la mujier á quien has salvado; no 
me habrás sacado del abismo para 
hundirme de nuevo más en é l : tu que-
r r á s completar t ú obra. Muchas ve» 
oes me digo todo esto, y sin embar-
go no puedo ahuyentar el miedo, y 
tiemblo y necesito que me tranqui-
lices. Mírame: ya no hay más cielo 
para mí que el azul de tus ojos. Há-
blame: tu voz me hace creer en la 
felicidad. # 
Y, esto diciendo, se asía á él, como el 
náufrago á la rama, su única esperan-
za, su úl t ima prenda de salvación. 
Aquel temor irritaba á Enrique y le 
encantaba al mismo tiempo: reñía 
dulcemente á Mariana y la tranquili-
zaba más dulcemente todav ía ; y lue-
go, cuando había prodigado todos los 
tesoros de su ternura, afectando á su 
vez temores que no abrigaba, repe t ía : 
—Pero tú , ¿me amarás siempre? Es-
ta existencia á solas conmigo que te 
deleita ahora, ¿no te cansará nunca? 
Ese encanto que encuentras en mí, y 
que yo no veo, ¿ no le buscarás tal vez 
en vano algún d ía? 
Madama de Belnave no respondía 
las ma-s de las veces á tales pregun-
tas más que con una triste sonrisa, 
porque bien conocía que aquellos te-
mores no eran reales y que todo aque-
llo no pasaba de ser un juego de ni-
ño. Y si, Enrique insist ía:—Harto sa-
bes tú, le decía entonces, ¡ah! , har-
to sabes que mi amor no se cansará 
y que posees mi vida entera. Dema-
siado seguro estás de t u poder, y ¿ qué 
podr ía yo decir, ¡ay!, que aumentase 
tu seguridad? ¿Tengo yo acaso, fue-
ra de tí, un destino posible en la tie-
rra? ¿Crees que tiene el mundo para 
mí seducciones de que puedas tú re-
celarte? ¿Me reserva acaso el porve-
nir otro papel que el de amarte, ni 
felicidad mayor que la de ser amada 
por t í? Enrique, mi universo empieza 
y concluye en tu nombre. E l mundo 
me rechaza, la sociedad .no me cono-
ce ya: ya no tengo parientes ni ami-
gos; mi puesto está para siempre va-
cío en el hogar de la famil ia : ya no 
me queda más que una hermana que 
á todas horas pide á Dios por su her-
mana desterrada. ¿Y preguntas con 
formalidad si te amaré siempre? Muy 
duro era y muy cruel el hombre á 
quien yo tomaba por tí , ¡miserable 
insensata! Bien te acuerdas, Enri-
que ; tú sabes cuántas lágr imas derra-
maron entonces estos ojos; muchas 
veces me viste desesperada á los piés 
del maldito: t ú te acuerdas, sin du-
da,—yo ya no me acuerdo. Me viste, 
no esperando para volver á él más 
que una mirada, menos feroz, una pa-
labra menos severa: me viste cubrien-
do de besos la mano que me r e p e l í a . . . 
¡Y tú, bendición de Dios, tesoro de 
amor, de bondad y de gracia, tú pre-
guntas con formalidad si quiero amar-
te siempre! 
Enrique la estrechaba sobre su pe-
cho, pero la fe apagada no renacía en 
el de madama de Belnave: la duda 
acabó por invadirle é impregnarle de 
egoísmo. En vez de restituir á Enr i -
que á los deberes sociales que había 
desertado por ella, puso decidido era-
peño en desprenderle de ellos entera-
mente, y acabó por aislarle de los 
hombres y de las cosas, absorbiendo 
en provecho suyo todos loa restos Otr 
generoso ardor que aun fermentaban 
en él. De ' su trato con Bussy se le 
había pegado no sé qué amargo ex-
cepticismo que dejó filtrar en el alma 
de aquel mancebo: acostumbróle á mi-
rar el amor como el único bien real, 
al que deben sacrificarse sin compa-
sión todos los demás. En vez de des-
pertar en él las ideas harto tiempo 
adormecidas, se aprovechó de su sue-
ño para acabar de ahogarlas: en vez 
de empujarle hacia un porvenir glo-
rioso, le enervó con sus caricias. Hu-
biera podido modelar en un busto no-
ble y severo la cera virgen que tenía 
entre sus manos, y prefirió derretirla 
a l soplo de la pasión. 
—-Vive para t u querida, le decía á 
| cada paso, no mezcles tus ondas á 
¡ ese mar de lodo que se agita á nues-
tros p iés ; no entregues tu vida á esas 
corrientes impuras y falaces: escon-
die tu alma en la mía. ¿Qué irías á, 
hacer entre los hombres?; pronto ao#r. 
D I A R I O DE L A M A R I N i W E d i c i ^ n de la tarde.—Marzo 2 de 1909. 
PSNA^ DGL* RIO 
DE DIMAS 
Febrero 26 
' . . . Y no óbstante haberse ocupado 
do olio, á ruego de un vecino de este 
pueblo, nuestro colega ' 'La Lucha," 
he de dedicar hoy algunas líneas al 
asuiato de las vallas de gallos. 
A l hacerlo complazco con el mayor 
gusto á uu mi distinguido y buen ami-
go. 
No juzga éste, y con él cuantos aquí 
morun. digna de tomarse en considera-
ción la enmienda al Proyecto de Ley 
sobre lidias do gallos, presentada por 
el representante don Miguel Suárez y 
otros. 
De igual manera pienso yo, toda vez 
que estimo la enmienda citada en ex-
tremo lesiva á los derechos de una 
gran parte de la población rural de 
Cuba. f 
Y esto no osará discutirlo nadie, que 
éstó al cabo de la extensión de !á. casi 
totalidad de los Términos Municipales 
de la República y sopan cuáles son los 
medios únicos de comunieación entre 
la cabecera y los respecvtivos de los 
mismos. • 
En la hipótesis de ser aceptada en 
la Cámara la Enmienda del Represen-
tante don Miguel Suárez, tenemos, por 
ejemplo, estos lares que, á pesar de su 
iuiportancla, no pueden los que en 
ellos viven disfrutar de las mismas 
prerrogativas que los de Mantua. Bas-
te decir que ía distancia que separa á 
Dimas de la cabecera del término ex-
cede á veinte kilómetros. 
Amén de todo eso, no veo yo razones 
Buficientes que determinen la sola exis-
tí tuia en las cabeceras de los términos 
municipales de vallas de gallos. 
Permitir que estas las haya do quie-
ra que la importancia del lugar lo de-
mande—tal sucede aquí—es lo justo, 
lo razonable. 
Así. á no dudarlo, ha de entenderlo 
y votavlo la inmensa mayoría de los 
miembros del Congreso Nacional. 
Lógicamente, otra cosa no es de es-
perar. 
M Tcrio. 
O R E E d N T B 
DE GUANTANAMO 
24 de Febrero. 
Dr. J. F. Borrell , señores José To-
ral, Miguel Martínez, Alberto Rafois, 
Monserrate Caíalá, Manuel Pujol y el 
qué Suscribe i he ahí un grupo de ami-
gos para quienes ayer fué un día en̂  
que quizás nuestros 'fraternales brazos 
se estrecharon más, si es posible, al 
conmemorar una fecha que nos recor-
daba an tañas luchas, de estas luchas 
que solo por simpatía á una inteligen-
• cia se emprenden, desconociendo la 
personalidad, y se ven coronadas por 
Iss más halagüeñas victorias. 
E l doctor Borrell quiso, al 'cumplir 
uu año de su primera visita á esta ciu-
dad, reunimos á su lado para expre-
samos su más alta consideración y es-
tima. 
Pocos éramos hace próximamente 
un año, cuando las elecciones del Cen-
tro Benéfico del Comercio, los que lu-
chando y venciendo mult i tud de,con-
1 rarias opiniones pudimos sacar t r iun-
fante el nombramiento del doctor Bo-
rre l l como director íacul ta t ivo interi-
no ; hoy recogemos los laureles, por la 
victoria y la reputación, no solo como 
médico sino como caballero, que ha 
adquirido por su esfuerzo personal 
nuestro amigo; acredítanlo de una 
manera indiscutible la memoria del 
Centro, en la que se registran opera-
ciones quimrgicas llevadas á feliz tér-
mino en número crecido, y acredítanlo 
más aún la popularidad y la simpatía 
que goza en este pueblo, tejidos con 
actos altruistas, desinteresados y 
amor á la humanidad, en el período 
tan exiguo de un año, de que tan po-
cos ejemplos hoy se registran. 
Yo, al reiterar mi estimación perso-
nal al amigo Borrell, la hago extensi-
va á los señores José Toral y Miguel 
Martínez, Presidente y Secretario, 
respectivamente, y casi i-nsustituíbles, 
del Centro Benéfico, honra de Guantá-
namo, porque ellos bajo su responsa-
bilidad fueron los primeros mantene-
dores de la candidatura -por nosotros 
propuesta, y á eyjienes se l'es debe que 
esta asociación benéfica cuente hoy 
con un cuadro facultativo tan experto 
como inteligente. 
A l descoroharse el champagne, el 
señor Martínez,, en nombre de todos, 
brindó enalteciendo los méritos del 
dóetor Borrell. 
E l menú, anunciado de anteano en 
caprichosa, y artística tarjeta, con ale-
górica dedicatoria, ívá servido por el 
hotel "Venus", cuyo condueño, el se-
ñor Fuentes (u-n gallego ia mar de 
simpático), supo presentarlo á la altu-
ra de los mejores hoteles. 
Acabó tan simpática reunión pasan-
do los comensales á los salones del Ca-
sino Español , en donde se celebraba 
un baile en honor de -Santa Catalina, 
patrona de este pueblo. 
Hace fecha, y gracias al inquebran-
table carácter de la dama española 
doña Concepción Rodulfo de Rivero, 
que venciendo toda clase de obstácu-
los y desechando cofi ánimo á todo 
temple las contrariedades mi l que se 
le presentaron, logró cooperar, más 
aún, }o.grp reeolectar fondos para que 
se acabara definitivamente el mauso-
leo que bajo la acertada dirección del 
entonces Cónsul español, señor Soto, 
y costeado por eubanos y algunos es-
pañoles, se ha erigido en la necrópolis 
de Santiago de Cuba. 
Para completar esta obra tan huma-
nitaria como patriótica y llegar á ver 
coronados con éxito sus esfuerzos falta 
un algo, un algo que es lo primordial, 
como es el traslado de los restos de 
¡juestros compatriotas, los cuales ente-
^.vá ^ en d.vEftCAjjtí»A najrtfts y z i u x ^ " 
están expuestos, jpor cualquier incle-
mencia del tiempo ó por el desarrollo 
que va adquiriendo la villa del Cancv, 
lugar en que se encuentran, á que de-
saparezcan, acto qüc equivaldría á 
que todos los españoles aquí residen-
tes tuvieran que sonrojarse ante cu-
banos y extranjeros. 
Las Colonias españolas de la isla 
deberían tomar algún acuerdo; es tan 
exigua la cantidad que falta para la 
traslaeión de los sagrados restos al 
panteón, que no pasa do '200 pesos, y 
solamente cooperando cada agrupa-
ción española con la suma de cinco pe-
sos sería más que snticiente para que 
estos restos, hoy completamente aban-
donados, estuvieran en un lugar seña-
lado, para honra y prez de España. 
La señora Rodulío, que tantas ve-
ces ha intentado poder entregar ofi-
cialmente al representante de España 
el mausoleo con los restos, y que tan-
tas veces ha fracasado, está dispuesta 
á terminar la obra, aunque haya de 
recurrir á los extranjeros, y eso sería 
un bochorno para tantos españoles co-
mo en Cuba somos. 
Tengo entendido que Ja señora de 
Rivero y el Sr. Soto han tomado un 
acuerdo, muy plausible, de hacer un 
llamamiento á todos los Presidentes 
de sociedades regionales españolas pa-
ra llevar á un feliz término la obra 
emprendida, no dudando que dicha 
resolución será el medio más adecua-
do para que vean los dos patriotas co-
ronados sus esfuerzos con el ma-
yor de los éxi tos: las bendicio-
nes sinceras de los familiares de los 
que con abnegación supieron morir. 
Es tapé . 
ttfBn 
Días de prueba han sido para un 
compañero de Redacción aquellos en 
que vió peligrar la vida de una de sus 
hijas á consecuencia de grave enferme, 
dad. 
Asistida por nuestro muy querido 
amigo el doctor Qarcía Mon, á cuya 
ciencia y esfuerzos debe la vida la en-
formita, fué ésta sorteando los peli-
gros de su dolencia hasta el total resta-
blecimiento de su salud. 
Felicitamos al querido compañero 
Joaquín Gi l del Real, y á su joven 
y distinguida esposa María Teresa 
Triay,. á quienes con la vida de su hi-
ja, devuelve el doctor García Mon la 
alegría que con tal motivo se había au-
semedo de su liogar. 
a y o C r i s t o 
-Leemos en "a Pat r ia ," de, Sagua, 
lo que sigue: 
"Pronto se dará comienzo á la cons-
trucción de un elegante chalet en 
nuestro pintoresco Cayo Cristo, obse-
quio que hacen sus amigos y compa-
ñeros de .giras mar í t imas en aquellas 
hermosas playas, al ilustre general Jo-
sé Miguel Gómez. 
" S e r á dicího chalet de una construc-
ción modernísima, elegante y de gran 
confort. 
"Lleva la dirección administrativa 
para la construectón del chalet, nues-
tro distinguido amigo el señor Manuel 
Seiglie, al que deben dirigirse los que, 
siendo amigos del ilustre agasajado, 
se ext rañan de que no se haya conta-
do con ellos. 
"También sabemos que se procede-
rá en breve á la construcción de una 
magnífica icasa, donde se instalará un 
hotel que br indará á los temporadis-
tas del Gayo cuantas comodidades 
puedan desear. 
"Cayo Cristo será en breve la me-
jor estación de temporada que conta-
rá la provincia v i l l a r eña . " 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato1? sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 1° de 190Í). 
MÍL Mín. Med. 
25.8 18.8 22.3 Termt centígrado. 
| Tensión del vapor 
de agna, m.m 17.47 15.47 
74 
16.47 
84 Humedad relativa. 94 
Barómetro corregí 
I do m.m., 10 a. m.. 764.59 
i Id . id . , 4 p.m 763.04 
¡ Viento predominante........ SE 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.2 
Total de kilómetros 375 
Lluvia mi , 14.5 
N E C R O L O G I A 
Por telégrafo nos comunican de 
Cien fuegos que acaba de fallecer en el 
poblado de Sierra, á donde había ido 
á buscar remedio á sus males, el distin-
guido y culto joven don Pedro Anto-
nio Pertierra, segundo hijo de aquel 
inolvidable patricio que se llamó don 
José Pertierra y Albuerne, Marqués de 
Cienfuegos. 
La muerte del joven Pedro Antonio 
ha sido hondamente sentida en Cien-
fuegos, en donde tenía todos los respe-
tos que merece su ilustre apellido. 
Pobre, vencido en las cruentas lu-
chas de la vida, murió el hijo do Per-
tierra que siendo uno de los hombres 
más influyentes que han figurado en 
Cuba, falleció sin dejarle bienes de 
fortuna á su familia. 
Hermoso ejemplo de probidad públi-
ca que por desgracia no tiene muchos 
imitadores. 
¡ Descanse en paz el infortunado jo-
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señora Simona 
Santana y López viuda de Ruiz. 
En Sagua, don Manuel García 
Busto. 
En Santiago de Cuba, don Domin-
go Guillén y Vázquez. 
En Holgnín la señora Lnisa Fneu-
tcs de Botey. 
•••.».M*í>-
posiis ericisi 
Asuntos de polít ica 
Los representantes señores Viondi 
y Roig. vistaron al señor Presid-nte 
de la República para consultarle acer-
ca de algunos particulares de políti-
ca en general, por considerarlo aún 
como Jefe del partido liberal hisió-
rico. 
El señor Presidente prrst-j su r-oYi? 
formidad á los particulares eonsalta-
GOBi&RWAGlOM 
E l Ayijn.&jniento B,«rps 
E l represen;anee por OrKr:!; d.'n 
Bernardo Majnn.jry, estuve en !n S."-
rr^inria de- 'j'jí ernación so citando 
antecedentes p.-ra la creaí ión del 
Ayuntamien/o de Bañes, en dicha re-
gión. 
Reorganización de la Rural 
A prepuesta del Secretario de Go-
berna' ' :ón PJ señor Presidente de la 
República \y..v i cíente Decreto ha re-
suelto: Que con el personal qw.' n -
tnalmcnte que'>a existente eo eí cuc.i'-
po de la Guardia Rural y q iincc a;is-
ta los más. se ÍI vr\ lete el má .. mo (:ne 
seuela el últ imo inciso del a r : í .M1 j 
11 del I W r e t u ?fc5 de 4 de Abr i l d--
1908, per demandarlo así las necesi-
dades .del servicio, y se proceda á 
la reorganización del citado cuerpo, 
el día primero de Mayo de 1909 en 
armonía con ;d plan que previene el 
citado Decreto 365, quedando auto-
riaado ei M^.yor General del mando 
de la Rural para distr ibuir el expr.í-
sado personal de Jefes, Oficiales y 
alistados entre las planas mayores y 
escuadrones en la forma que conside-
re más conveniente pana las necesi-
dades del servicio. 
Circiüar 
Mañana probablemente dir igirá la 
Secretaría de Gobernación una Circu-
lar á los Ayuntamientos, disponiendo 
que dentro del plazo que marca la 
Ley, procedan á crear las Juntas de 
Amilla-ramiento. 
En comisión 
Para auxiliar en sus trabajos á la 
Comisión del servicio Civil , han si-
do nombrados por el Secretario de Go-
bernación, los oficiales de dicho De-
partamento señores don Enrique Por-
to y Vandrell y don Manuel P. Ma-
riño. 
Lo3 indicados señores, no devenga-
rán sueldo ni grat iñeación alguna 




La Junta de Protestas 
Por la Junta de Protestas en el día 
de ayer han sido notificadas las reso-
luciones de las protestas número 17 y 
22, de ios Sres. J. iS. Gómez y Coanp. y 
Br io l y Hnos., respectivamente, de-
negándose la primera y declarándose 
con lugar la segunda. 
En el día de hoy continúa dicha 
Junta en las vistas de protestas cita-
das al efecto. 
Subasta de edifides 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de 'a Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado, ha resuelto que por 
las subalternas de Remedios y Cien-
fuegos se saquen á pública subasta los 
edificios construidas para campamen-
tos por las tropas americanas en Pla-
cetas del Norte y Quinta de Tillet, en 
Cienfuegos, con objeto de poder en-
tregar á sus dueños los terrenos que 
ocupan dichos edificios, para que cese 
el Estado de pagar alquiler por los 
aludidos terrenos. 
Nuavo concierto 
Se ha celebrado concierto con el se-
ñor Valentín González Moreno, fabri-
cante de aguas minerales de Placetas, 
bajo la base de 52,560 medias botellas 
y 5,465 sifones, con una cuota men-
sual de $] 1-40. 
Circular de Aduana 
Se ha dirigido una circular á los 
Administradores de las Aduanas, 
transcribiéndole un Decreto del gene-
ral Juan V. Gómez, Presidente de la 
república de Venezuela, derogando el 
de 19 de Febrero de 1908, que estable-
ce formalidades respecto al ro l de los 
buques procedentes del extranjero. 
Los jefes de las Aduanas de Vene-
zuela, en lo relativo á la descarga de 
buques procedentes del extranjero, 
darán cumplimiento á lo prevenido en 
los art ículos 75 y 76 de la Ley X V I 
del Código de Hacienda de aquella re-
púb1iea. 
l!N®TRUGGION PUOLJGA 
Junta de Superintendentes 
Ayer se reunieron en la Secretaría 
de Instrucción Pública, bajo la presi-
dencia del señor Secretario, los Super-
intendentes de las escuelas. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, el señor Secretario pro-
puso suspender la sesión, en vista dé 
lo anormal de la situación, incompati-
ble con la importancia de los asuntos j 
que en la junta había que tratar. 
Se cree que esta determinación del 
señor Meza obedece al deseo de no tra-
tar asunto ninguno do esta índole has-
i ta que el Presidente haga la nueva 
plantilla de. Superintendentes. 
S B G R & T A R i A DI& 
S A N I D A D 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes: 
Doctor Biosca, inspector de Dist r i -
to. 
Doctor Rodríguez Feo, inspector de 
Distrito. 
Doctor Eligió Rodríguez, escribien-
te. 
Señor Alvarez, carpintero. 
Señor Sixto Giraudi. 
Señor Domingo Rodríguez, inspec-
tor. 
Y el cocinero del Sanatorio de tu-
berculosos. 
Regreso 
Esta mañana ha regresado de la 
Comisión que lé fué confiada á la pro-
vincia de Oriente, el doctor Mario 
García Lebredo, Vicedirector del hos-
pital ' 'Las Animas." 
m m m m e l cable 
©BGRETARIA 
DC A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
raarc«as de ganado de tos señores Isi-
dro López Fréjol, Francisco Muñoz 
Palmero, José Cañal y Arbesú, Euse-
•bio Salcedo, Primitivo González Gu-
tiérrez, Manuel Vivas Bombino, Mar-
celino Romero, Justo Ponce Ortiz, 
Mart ín Duardo Boada, y Cecilio Fe-
rrer y González. 
5 3 
Presupuesto extraordinario 
A $19,494.00 asciende el presupues-
to municipal extraordinario de Sagua, 
para el ejercicio corriente, según se 
detalla en el proyecto formulado. 
Petición 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba ha dir ig i -
do una razonada exposición al Presi-
dente de la República, haciendo suya 
la solicitud de la Compañía Francesa 
de Cables Telegráficos, á fin de que se 
suprima la restricción establecida en 
el Decreto de 30 de Enero de 1907. y 
aue ia autorización que el ,mismo con-
tiene se entienda con carácter perma-
nente, para aceptar el servicio tele-
gráfico oue se le ofrezca entre Guan-
tánamo y aquel puerto, en todo tiem-
po y sin limitación alguna. 
E l Mausoleo de Céspedes 
La Junta Pat r ió t ica de Santiago 
de Cuba ha recibido la fotografía 
de un bosquejo hecho por el artista 
señor Salvatore Buemi. por cuya 
obra pide $9,000 y .pagaderos en tres 
plazos al firmar el contrato, tres mil , ¡ 
mediada la obra y al terminarla reci-
bida por el Miinistro cubano en Italia. 
Dice el señor Buemi, que la obra 
t a rda rá un año, por lo menos. 
La señora Schwerer 
Debido á los asiduos cuidados y des-
velos de su amantísima familia y á la : 
brillante y feliz operación que le prr.c- ¡ 
ticó el hábil cirujano del Camagüey, 
doctor Ramón Virgi l io Guerrero, se ! 
encuentra completamente restablecida | 
de la grave dolencia que puso en peli-
gro su vida, la respetable señora doña 
Mercedes Schwerer, distinguida dama 
de la alta sociedad camagüeyana y 
madre de nuestro estimado amigo don 
Rafael Rodríguez Schevrerer, oficial 
del Registro de la Propiedad del dis-
tr i to Centro de esta capital. 
Nos alegramos del restablecimiento 
de la distinguida dama. 
Nuevo telegrafista 
Se ha heciho cargo de la Jefatura de 
telégrafos de Remedios, el señor Eloy 
Fernández . 
E l capi tán Llanio 
Entre los ascensos firmados ayer 
por el Presidente de la República, he-
mos visto el de nuestro lapreciable 
amigo don Pedro Llanio para el em-
pleo de Capitán de la Guardia Rural. 
E l señor Llanio. que desde la fun-
dación del Instituto viene pertene-
ciendo á él, fué el organizador de la 
oficina de pagadur ía en donde estuvo 
desempeñando un puesto á satisfac-
ción de sus jefes. 
Reciba el nuevo capitán nuestra fe-
licitación por su ascenso, felicitación 
que hacemos igualmente á quienes 
han tenido el acierto de fijarse en per-
sonas de reconocido mérito. 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
D E L BAJRlRIO D E GUADALUPE 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los miembros y 
afiliados del mismo para la junta or-
dinaria que se ha de celebrar el día 2 
de Marzo, á las 8 de la noche, en la 
casa del Comité, San José 54. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de suma 
importancia. 
José Nieves Beyes, 
Secretario de correspondencia. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente citt) á 
todos los afiliados para que concurran 
á la junta qeu celebrará este Comité 
j el día 2 del corriente á las siete de la 
i noche, en el local del mismo, San M i -
guel 90, rogándole la más puntual asis-
tencia. 
Habana, Marzo primero de 1909. 
Carlos Lagrange, 
Secretario de Correspondencia. 
Serv ic io da l a P r o a s a AaociacLí 
VALIOSO DONATIVO 
Washington, Marzo 2.— Un grupo 
de señora.s de la mejor sociedad de 
esta, ha ofrecido hoy á la señora de 
Rocr-ievelt un magráfico collar de bri-
llantes y un álbum preciosamente 
pintado al relieve, con las firmas de 
todas las que han contribuido para ei 
donativo. 
A F L r F X C l A DE FORASTEROS 
Washington, Marzo 2.—Han llega-
do ya á esta ciudad sobre 200,000 fo-
rasteros que vienen á participar de 
las fiestas que se celebrarán el jué-
ves día de la toma de posesión de 
Mr. Taft. 
Se ha terminado la organización de 
la corte de honor que acompañará al 
nuevo presidente en el acto de jurar 
sn cargo y que const i tuirá uno de los 
actos más mtsref-antes de les festejos. 
Per primera vez en la historia de los 
Estados Unidos, formarán en la gran 
procesión las esposas del presidente y 
del vicepresidente de los Estados Uni-
dos. 
APERTURA D E L 
PARLAMENTO PORTUGUES 
Lisboa, Marzo 2.—El rey Manuel 
abrió ayer ei Parlamento, con un dis-
curso de tonos optimistas, en el que 
declara que reina tranquilidad en to-
do el país, se muestra satisfecho del 
apoyo sólido que la nación presta al 
treno y anuncia que el gobierno pro-
yecta presentar á la Cámara varios 
proyectos relativos á la construcción 
de un nuevo arsenal, reformas en el 
sistema de instrucción pública y en la 
administración de la hacienda nacio-
n a l 
INCENDIO E N E L 
CENTRO TELEFONICO 
Nápoles, Marzo 2.—Los alambres 
eléctricos causaron ayer un incendio 
en el edificio donde se encuentra si-
tuado el centro general telefónico. 
A l notar las llamas y el peligro que 
les amenazaba, las mujeres que están 
encargadas de los aparatos telefóni-
cos, huyeron despavoridas. 
Las llamas se extendieron con ver-
tiginosa rapidez por todo el edificio y 
se teme que éste haya quedado to-
talmente destruido. 
HECHO ESCANDALOSO 
París , Marzo 2.—Los periódicos de 
esta capital dan mucha importancia 
al caso de un matrimonio de apellido 
Sargent, que se dice son americanos, 
á quienes la policía ha detenido en 
Asnieres, por acusárseles de haber 
maltratado cen crueldad inaudita á 
cuatro niños, hijos adoptivos suyos 
v cuya procedencia las autoridades 
han tratado vanamente de averiguar 
hasta ahora. 
Uno de los niños fué tan maltrata-
do por los Sargents, que se encuentra 
actualmente en el ho&pital curándo-
se de las lesiones que le causaron. 
La s-eñora Sargent ha negado en el 
tribunal, ante el cual compareció, la 
acusación que se le hace, y su espo-
so se desmayó al ser interrogado por 
el juez. 
Créese que este proceso dará lugar 
á graves revelaciones. 
IMPORTE TOTAL D E 
LAS SUSCRIPCIONES 
Roma, Marzo 2.—La comisión na-
cional ha anunciado que el total de 
las cantidades recibidas para socorrer 
á los necesitados de Messina, ascien-
de hasta la fecha, á la cantidad de 
$3.682,920. 
Las necesidades de los que han per-
dido sus bienes y familiares á con-
secuencia del terremoto continúan 
siendo horrorosas. 
CICLON DESTRUCTOR 
En la noche de ayer azotó esta ciu-
dad un violentísimo ciclón, que cau-
só grandes desperfectos en muchos 
edificios de la ciudad. 
La fuerza del viento fué causa de 
que volara una gran parte del techa-
do de la estación del ferrocarril, lo 
que llenó de pavor á las muchas per-
sonas que se encontraban á la sazón 
dentro de ella. 
ARROLLADOS POR 
U N A A V A L A N C H A 
Insbruck, Marzo 2 .—ün destaca-
mento de seis oficiales y veinte y cin-
co soldados austríacos fué alcanzado 
esta mañaiia y arrollado por una ava-
lancha, cerca de Lafrann y se teme 
que hayan perecido todos. 
TEMPORAL D E N I E V E 
Berlín, Marzo 2.—Desde el domiil-
go está cayendo incesantemente en to-
da la parte central de Europa, una 
gran cantidad de nieve que entorpe-
ce el servicio de los ferrocarr-i 
telégrafos, par t icularmente^ ? ^lo» 
viudas orientales de P m j a s ^ 
DEPOSITOS D E X I T R A T O 
Valparaíso, Marzo 2 
tudio practicado recientemen+l ^ ^ 
gimas peritos, resulta que irT,?0^ 
tos de nitratos de Chile son pó«i-
tes para abastecer el akual 
durante un período de 130 a i b ^ ^ o 
L L E G A D A D E L 
"MORRO ( 'A^T 
Nueva York, Marzo 2 - ^ ^ 
te de la Habana, ha llegado w 0 6 ^ 
ñor " M o r r o n^t.ia - ^ h?y el ^ por " o r r o Ca'stle, 
Ward. de la 
FERROCARRILES 
UNIDOS DE LA HABAÍ 
Londres, Marzo 2.—Las aocinn. A 
muñes de los Ferrocarriles Unid Co-
la Habana han abierto hoy á £83 de 
V E N T A DE VALORES ' 
nes 
lore 
Nueva York. Marzo 2.-,Aver I 
;s, so vendieron en la Bolsa cíe v£ 
de esta plaza, 839.800 b o l ! 
acciones de las principales emZ 
que radican en los Estados Unid 525 
03, 
rmbidos cu las Librerías do T -
Artiaga. San Miguel 3 y San R ^ l 
número 1 y medio. u ̂ L 
Geografía Universal (Edicicm pPn 
nómica) por Reclus. 
Jnnn Cris-tohal (obra premiada) 
por noli and. 
La Bebedora- do Perlas, por 
ird. 
Ccnvantos y sus obras, par Asen! 
Sermones morales, por Bourdalout 
Diceionario Inglé^Español, Dor" 
Cuyas. 
La cruzada de la buena prensa 
Pelaez. 
Carácter del Anarquismo, por La 
Iglesia. 
Obras varias, por Valora. 
Ti 
F E B R B B O 28 
N A C I M I E N T O S 
Distrito >Tortc — 2 varones blancos le. 
gltimos. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legitimé 
Distrito Oeste. — .1 varones blancos legl-' 
timo^-; 4 hembras blancas leg-ftimas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Féi ix Gómez. 3 díai, 
Concordia 30, Persistencia del agujero de 
botal. 
Distrito Sur—Rosa Escobar, 4(í afios. Man-
rique 111, Cáncer de la lengua; Luis Castro, 
22 sño.í. Gloria 120. Ulceras del estómago,' 
Distrito Oeste. — Joaquín Pérez, 61 años, 
La Balear. Bronquitis: Francisco Pérez, S3 
años, J . Peregrino. 32, Tuberculosis; José 
Pérez, 37 años . España, L a Purísima. Abce-
so del h ígado; José Pérez. 3 meses, Armonía 
y Chaple. Atrepsia; Juan Caballero, 45 afios, 
L a Pur í s ima. Insuficiencia mltral. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
A V I S O S RELIGIOSOS, 
Sauta Cuaresma en la Parroquia 
del Santo Anjrel 
Todos los días á las 7 y media p. m. sí 
rezará, el rosario y á, continuación un ejer-
cicio propio de este tiempo. 
Los martes y Viernes, Via-Cruois y los 
miérco les y sábados habrá sermón. 
2t)C4 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta General de asoj 
ciados, en sesión celebrada el dla pres|. 
presente mes, y de orden del señor t m 
dente, cito á los señores socios P a ^ j0. 
s ión que se habrá de celebrar en los s. 0 
nes de este Centro el día ] ĵX**' 
mes de Mano, & las 12 "T^ta Ge-
como cont inuación de la primera JUiu s| 
neral del presente año. en ^ comí-
habrá de tratar del Informe que iaMen,o-
sión respectiva presente acerca ae deter-
ria del año últ imo, con arreglo * ' j j , 
minado en el Reglamento General y 
de la mencionada Junta. acuerdo* 
Se tratará también de a1*""?* asunto» 
de la Junta Directiva y de aqueUOS 
compatibles con lo preceptuado en 
lo 77 del referido Reglamento fqUiEÍto 
Para tener acceso al loca ' mes f 
indispensable exhibir el rec'l;0nCdueentre 4!» 
la fecha á la Comisión que se encuen 
entrada del mismo. mP&io d« T 
Todo lo que se avhsa P»1". " ^ 7 ^ 
anuncio para general conocimiem 
plimiento. ..afta 
Habana 2G de Febrero de l"u; • 
paKeii8l Ae» 
geCreta" 
Jeraies v Conserva»? 
están conformes en que el 
Brea del Dr. González es ei ^ 
pector¿r, el mejor d&purativo ^ 
mejor tónico. Cura catarros, ^ ^ 
a«raa, bronquitis é impurezas 
Se vende en todas las b o t ^ s ^ , , . 
prepara en la Parmaeia » pj. 
calle de la Habana esquina a ^ . | 
rilla.—Habana. i f ' 
C . 444 
i 
La meior v más seiicilia di) aplicar. 
Jr' ' 'jjg 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s i a r m a c i a s y s e d e n 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, AgaUr y Obrapw. 
C. 290 
8-1 
de l? y 3; Enseñanza Estudios ele Comercio, Mecanourlu" > 
clases de adorno, preparación do Maestros» 
DIRECTOR; FRANOISOO LARSG Y F M A N D S Z . 
Profesor titular de líscaala1) Nor.-n-Uo^ ñ ds - V I 1 9 i . ^ ^ - f ^ ) . 
A m i s t a d 83. Telefono núrn. *0 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentetuent « prácDÚja. ^ gsterO" 
tío admiten pup^os, medio pupilas, tercio pupi- • . ^ q $ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r ^ 0 
Véase el Reglamento. Se remite por correo. . j*1. 
c. ii'i 
D I A R I O D E L A MARINiV—Kdiciótt de la tflrcte.—Marzo 2 de 1909. 
A l 
.Jura decir verdad? 
i ¡pos veces! 
: ^ una me basta. 
' .pues iuro! 
' '"'pgjde qué Iwra tema alquilado 
^'hP. á eííte señor? 
ú D^de l'as seis de la tarde. 
1 ^ Y estuvo? 
^ f r g+a. las cineo de la mañana, 
i y cómo pudo resistir >&l caballo 
, tiempo-
1,11 « fuerza de golpea. E l animalito, 
' " v , i,e entre en la cuadra, dio un en» «lio, entornó los ojos y sacó la 
murió? . . . ^ 
porque le hice revivir á fuer-
i Ae güero. 
1 . y el marchante? 
' "^El marchante se pasó todo el tiem-
' ^Lbe que te beberás, y, al presen-
'fvu ia cuenta, se negó á pagármela. 
W i Pwmovió escándalo ? 
' ' s í seño3'; me di jo que él tenía la 
i Tiniire ^ tomar los coches por me-
C y no por horas. 
Entonces fué cuando intervino el 
l̂ísV Y y*- usted ha oído lo que de-
l¿¡ el vigilante: que á él hubo de to-
L l e la cabellera como á mí 
,Qué dice a 'esto el acusado? 
' ^Mire usted, señor Juez, yo creo 
fluTlo nie.Íor ^ arreSlar el asunto pa-
cificamente. Yo perdono al cochero y 
isted me perdona. 
_ ¡ Hombre, no me parece mal! 
Claro, como que es una gran so-
lución ! 
- —Solo que tiene nna contra. 
^iCuál? 
' —.Que el cochero no va á querer, n i 
jo tampoco. 
I __¡ A usted le dá lo m i s m o ! 
• —Pues en ese caso, hágame el obse-
Lío de abonar en la secretaría quince 
bolos, amén de la indemnización co-
irrespondiente. 
—Está bien, señor; t i ranías con un 
cubano... ? 
• -^Oonstituye vejación é insultos. 
' —¿Pues qué le •hizo?^ 
—Me escupió en nn ojo. 
: -JJEso está feo! 
I —Y encima me llamó pichón de dro* 
mdario, haciendo alusión á mi joroba. 
—¿También eso? 
' —Sí, .señor; primero empezó t i rán-
dome chinitas . 
—;, Directas ? 
—Sí. Me decía que yo era un hombre 
feliz que todo me lo echaba á la espal-
da. Cómo si mi defecto fuese motivo de 
burla. 
— i Tiene usted muchísima razón! 
¡Que pague el gracioso diez pesos por 
la broma! 
—Yo no puedo explicarme cómo fué. 
Lo cierto es que al salir de la tienda de 
víveres llevaba icn el 'bolsillo tres libras 
de chocolate del mejor. Sin duda algún 
mal intencionado me las metió para 
perderme. 
— I No se las l levaría usted distraída-
mente, amigo? 
—Quizás; porqne ya otra vez me su-
cedió con unos pañuelos. 
—Pues hasta que se averigüe hága-
me el obsequio de pasar por ese su hotel 
quince días. 
— I A cinco días la l ibra ? ¡ Es tá caro 
el chocolate! 
• * 
— ¿ J u r a ? 
•—No, que eso es de gente ordinaria. 
—Pregunto si jura decir verdad. 
—¿ Cómo no ? 
— ¿ E n qué se ocupa? 
—Ahora en solucionar el problema 
de los frijoles. 
—Quiere decir que no tiene trabajo. 
—¿Le parece á nsted poco trabajo 
llenar el haiU del pan? 
— Y se dedica usted á t i ra r serpenti-
nas á la cabeza de los transeúntes. 
—Para entretener el hambre. 
—'¡Sesenta d ías ! 
—¿Por eso solo, señor Juez? 
—Por eso y por vago. 
,• t 
— i Sesenta días más ! 
—Le pedí una limosna: " ¡ P a r a mi 
pobrecita madre, que 'estaba enferma! 
— ¿ Y qué pasó? 
—Pues que pasó. 
— i C óm o ? 
—Que p a s ó . . . de largo, sin dignar-
se volver la cabeza. 
—¿Y usted le dio un golpe? 
—No, señor. 
—Sí, señor. 
—Le digo á usted que no 1c <]' un 
golpe; pluralice. 
—¿Limosna con trabuco? ¡Diez 
d ías! 
UN A L G U A C I L . 
Eesnltadcs del Campeonato de foot-ball efectuado en Almendares Park. 
—Las próximas regatas de amateurs en el puerto. —Campeonato de 
tiro de platillos en la Asociaición do Oasadores, 
El sábado 27 se efectuó el juego de-
cisivo del Campeonato de 1909, entre 
u teams Universidad y Y. M . C. A . 
en Álmendaj-es á las 3 p. m. 
i jQuién sería el victorioso? ¿El team 
k h Universidad formado'por jugado-
íes, algunos cuya fama se conoce en Co-
l*gios de los Estados Unidos ó el Y. M . 
t'. A., team de reciente formación com-
puesto de entusiastas jóvenes, sin fama, 
M. pretensiones, pero eon un gran 
W , la victoria ? 
Sajo una mortificante llovizna em-
PMo uno de los más interesantes juegos 
^ aquí se han efectuado en foot-hall. 
™ipe,zó pateando Universidad la bola 
^«ogiéndola Y. M . C. .A. que la llevó 
|*J varios áozvns hasta unas 10 yardas 
^ su goal, donde la perdió adelantan-
«Minas 20 yardas. Universidad; desde 
^(fe pasó á Y. M. C. A . que por nn 
^ nm hizo el -pvimer tottchdotvn. F u é 
toa •briHante corrida de unas 30 yardas 
£ 0. •González por el left emd ayudado 
^una magnífica interferencia. Casta-
anotó el goal. 8core: Y. M. C. A 
^Universidad 0. Siguió el juego ter-
sándose el primer Jialf teniendo Uni-
^-dad la bola. 
después de 15 minutos de descanso 
^Pezó el segundo half. 
^ del Y. M . C. A. le pateó á la 
* !Viersidad. Pocos momentos retuvo 
,^ver.sidad la bola; pronto pasó á Y. 
' j • ^- que en d corto tiempo de 2 
se» ?5 ^ segundos de comenzado el 
por segunda vez 0. 
^ p ez' el segundo tou-ckdown del Y. 
croí r̂ "' 'Por un precioso criss 
0 • Castañeda anotó iel goal. 
Seo re: 
0. 
Y. M. C. A., 12; Universi-
L?11?*1 ^gundo half tocándole al 
t é l y l ?atear la bola y cogi&ido-
ter^ J, ^- ^ - Seguro que harían el 
Pensñ }lc]ldoi<'n; pero la suerte no lo 
terTe aí91-Estaba la Y- M- G- ^ ™ ^ 
taned ̂  T Í Universidad cuando Cas-
S^üéa m!dicado para un end run y 
C a n t a r unas 15 yds. fué 
'̂én-doi •tTPesbalán,dosele ]a boÍa y co-
: V n T:'rrera- hizo el único touneh-
Mal Lniv2rsidad. No apretaron el 
• ^ g 
Goals: Castañeda (2) . 
ReLación de los desafíos jugados por 
el Y. M . C. A . en esta temporada: 
Y. M . C. A. , 0. Signal Corps, 6. 
Y. M. C. A. , 17. Hospital Corps. 6. 
Y. M . C. A. , 10. S igml Corps. 0. 
Y. M . C. A. , 0. RoUins College. 0. 
Y. M . C. A . , 6. Habana, 0. 
Y. M . C. A., 0. Universidad. 0. 
Y. M . C. A. , 5. Habana. 0. 
Y. M . C. A. , 12. Universidad. 5. 
Total 50 'touch-downs por 17 touch-
downs sus contrarios. 
B A S E - B A L L 
He aquf el Score del juego celebrado ayer 
entre los clubs Habana y Almendares. 
A L M E N D A R E S 
V, C. H. B, A, E. 
Almeida, 3b 4 0 
Cabañas, 2b 4 0 
G . González, c 4 1 
García, Ib 4 0 
Violá, rf 4 o 
Hidalgo, cf 4 o 
R . Valdés . If 3 0 
Mfnvan ( i ) \ 0 
Muñoz, p 2 0 
Méndez, p 2 0 

















Totales. 35 2 6 24 13 
(1) Bateó por Valdés en la novena cn-
tradn. 
H A l i A N A 
Y. C, H. R. 1. i 
HUI, If 4 0 1 
Palomino, rf 4 l 2 
Lloyd, ss 3 0 0 
Johnson, 2b 4 1 2 
V . González, cf. 4 o i 
Buster. 3b 3 1 0 
Sánchez, c 3 1 0 
Parpettl, Ib 3 0 1 
Haggrermann. p l 0 0 
Totales. 29 4 7 27 11 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 
Habana: . . . . 0 2 1 0 0 0 0 1 x — 4 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 1. 
Two bases: Palomino y Johson. 
Stolen bases: Johnson, Buster, Sánchez, 
Cabrera y Cabañas. 
Called ba l l í : Muñoz 2. 
Struck ont: Haggerman 3, Violá . R . V a l -
dés y Muñoz; Muñoz 2. Buster y Sánchez; 
Méndez 3, V . González, Buster y Sánchez. 
Wi ld pitchers: Haggerman 1. 
Time: 1.55. 
Umpires: Gutiérrez y Pérez . 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Hits dados á Muñoz, en 5 innings: 2 de 
una base y 2 de dos bases. A Méndez en tres 
innlngs. 3 de una base. E l juego se suspen-
dió por lluvia en el tercer inning durante 17 
minutos. 
R O N T O N J A I - A L A ! 
Partidos y quinielas que se- juga-
rán hoy martes 2 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Ala; : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segnndo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
SANIDAD 
Las regatas que se celebrarán el día 
7 del entrante mes, á las 2 p. m., prome-
ten ser muy interesantes dado el entu-
siasmo que reina entre los jóvenes. 
Da Comisión Organizadora, en la 
que figuran el activo capi tán del Puer-
to señor 'Charles Aguirre y los señores 
Batet y Linares, han tomado los acuer-
dos siguientes: 
1. °—Solo se admit irán en dichas re-
gatas, aficionados ó miembros de So-
ciedades deportivas. 
2. °—Es indispensable, que antes del 
d ía seis se presenten en la Capitanía 
del Puerto los que deseen tomar parti-
cipación en las regatas, provistos de un 
certificado de •alguna Sociedad que les 
acredite como atnaíeurs. 
3. a—Las canoas deberán inscribirse 
dentro de ia fecha 'antas mencionada, 
declarando las dimensiones de las mis-
mas y nombres de sus tripulantes. 
4. °—Las invitaciones para presenciar 
esta fiesta desde á bordo de los remolea-
dores serán repartidas por la Comisión 
indicándosele en la Capitanía los vapo-
res en que deben embarcar. 
Trabajos eifectuados el sábado y do-
mingo úl t imos: 
ÍDesmíeociones 
Por escarlatina.^ 7 
Por grippe. . . . . . . . . 1 
Por sarampión 7 
Por tuberculosis 3 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el cementerio de Colón 
Se remitieron al Crematorio 32 pie-
zas de ropa y para desinfectar 13. 
Petrol imdón y zanjeo 
t Recogida é inutilización de 453 la-
tas; petrolización de cíhareos, zanjas 
y desagües en las calles 5, 7. 9. 11, 13, 
15, 21, 23, 25, H , J, I ; callejón San 
Mart ín (huerta de chinos), Universi-
dad, Pedroso, l ínea del ferrocarril de 
Marianao y huertas contiguas á la 
misma; Carmen, San Mariano, S'anta 
Catalina. Milagros, Mil lar , A. García, 
Recreo, 10 de Octubre, Paseo de Ta-
cón, j a rd ín " E l F é n i x " , estación de 
Concha, laboratorio General Wood, 
Jardines Botánicos, paraderos de la 
Havana Electric, Club 'Almendares, 
• "E l Bosque", fincas Pintó y Riquel-
me, las Legaciones y Castillo de la 
Punta. 
Limpieza de 329 metros lineales de 
zanja en el fondo de la fundición de 
Grau. 
Destrucción de barracas en el fon-
do del colegio Redención. 
Inspección de oasa^ 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distri to se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día 27 de Febrero 
último, 961 casas, lo que da un pro-
medio de 22.34 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas no se 
han encontrado por los señores Ins-
^ o r e : Y . M , C . ^ . 12; Universi-
tiempo, quedando 
i l ^ J ^ d e ^ Cuba de Í909" el team 
^ o s r ' por ]a Universidad ; por los 
^ i t u i h i ! ^ - 0 ^ 5 y Por L . Ruiz al in-
^ ¡ ^ • . Y . M . C . A. 12. Univer-
kzefer€e- O'Brien. Umpire: B. Nú-
Í ^ f ^ i , Torriente, M. A. 
A- ^Uoch. Tiempo: 30 y 25 
>ns- González (2) . Her rera 
Como dijimos ayer, el domingo se 
efectuó en los terrenos de Buenavista 
el Campeonato de tiro de platillos, or-
ganizado por la Asociación de Cazado-
res de la Habana. 
Con este motivo se reunieron en el 
campo de t i ro de la Asociación de Ca-
zadores, un grupo numeroso de distin-
guidas familias á las que se sumaron 
varios conocidos sportsman de la Ha-
bana. 
E n la tirada de platillos á cincuenta 
tiros y á diez y seis yardas, lograron el 
primero y segando premio respectiva-
mente, el señor Carlos Alzugaray, que 
rompió 46 de 50, y Junco que destro-
zó 44 de 50. 
En la tirada de torre empataron á 
20 tiros Alzugaray y Casnso, decidién-
dose después el empate á favor de A l -
zugaray y otorgándose el segundo pre-
mio al señor Casuso. 
Las cuatro copas que constituían los 
premios llamaron mucho la atención, 
por ser muy artísticas y de buen gusto. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
pectores depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 25. 
Inspecciones de hoteles, posadas, 
etc., 25. 
Leches adulteradas 
De las muestras de lechea analiza-
das el día 27 de Febrero en la Jefatu-
ra local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
cuatro en malas condiciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D £ CAMBIO 
HabuDa. Marzo 2 de 1909 






tra oro español 
Oro amoricano con* 
tara piara española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
i d . on cantidades... 
F l peso americano 
En plata Española. 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 108% P. 
13 á 13% P. 
á 5.51 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13 á 1.13% V. 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
E n la plaza de Oienfuegos 
Según el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos, señor Collado, 
hasta el 26 del pasado, se habían re-
cibido en aquella plaza 656,090 sacos 
de^ azúcar de guarapo y 24,976 de 
azúcar de miel, habiendo salido 
471,910 y 5,090 respectivamente, 
quedando existentes 258.639 sacos 
centrífugas y 20,886 sacos azúcar de 
miel. 
Se habían recibido hasta la citada 
fecha 3.256,000 galones de miel, de 
los que habían exportado 2.156,000 
y quedaban existentes 1.100,000 ga-
lones. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l A. W. Perry 
En la tarde de ayer fondeó en es-
te puerto en lastre y con 82 pasaje-
ros, el vapor inglés " A . W. P e r r y / ' 
E l Julia 
Procedente de Puerto Rico y esca-
las fondeó en bahía hoy el vapor cu-
bano " J u l i a , " con carga y 18 pasa-
jeros. 
E l Margarethe Ruis 
E l vapor alemán de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Newport New, con carbón. 
E l Olivette 
Con carga, correspondencia y 169 
pasajeros, entró en puerto esta ma-
ñana el capor correo americano 
"Ol ive t t e , " procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
v a l o r e s d3 i r a v e i u 
Marzo: 
A b r i l . 
3—Havana, New York, 
3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
3— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
4— Alfonso X I I I , Bilbao y escalsus. 
4—La Champagne, Saint Nazaire. 
4— x-rogreso, Galveston 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracruz 
6— Caj'o Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenborg, Bremen y escalas 
S—Monte.rey, New York. 
8— Esperanza, Veracruz y Progreso 
8— Bras i leño Barcelona y escalas. 
9— Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagne^ Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
l ' i — K . Cecllie, Tampico y Veracruz 
19—Alfonso N I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño, Liverpool y escalas. 
23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
7—Shahristan. Amberes v escalas. 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 190?! 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , agí las i m p o r t a -
das como l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a t í a s co-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo d » 
a q u e l l a c i f r a e n e l pa^o d e l i m p u e s t o , 1(» qua 
m u e s t r a que es L A T K O P I C A . L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
' C U I 















-Montevideo, ColAn y escaas. 
-Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
- L a Champagne, Veracruz 
-Progreso, Galveston 
-Havana, New Y o r k . 
-Puerto Rico, Canarias y escaals 
-Allemannia, Vigo y escalas. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New Y o r k . 
-Morro Castle, N. York vfa Nassau 
-Saratoga, New Y o r k , 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
-México, Progreso y Veracruz 
-Martín Saenz, Canarias y escalas 
-Mérida, New York. 
- K . Cecilie, Corufla y escalas. 
-Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
-Bordeaux, New Orleans 
-Saint Laurent, New Orleans 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B L Q U B S D E T R A V E o l A 
E N T R A D A S 
Dfa 1: 
De Knights K e y en 9 horas vapor ing lés 
f-- w - Perry capi tán Howes toneladas 
JC01 en lastre y Safcpasajeros á L a w -
t m Childs y comp. 
Día 2: 
De ÍV'61"10 Rico y escalas en 8 v n»«rt!o 
días vapor cubano Jul ia caplt í ln Vaca 
toneladas 1811 con carga y 18 pasa-
^'los & S. de Herrera . 
De Newport New en 6 días vapor a lemán 
Maragarethe Russ capi tán K a a k tone-
_ adas 2(02 con carbón á L . V . P l a c í . 
XJe Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Olivette capi tán Turner toneladas 
16iS con crga y 169 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De:Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton capi tán Albury toneladas 
1187 con carga y 110 pasajeros á García 
y López. 
S A L I D A S 
Día 2: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . W . Pe-
r r y . 
Para New York vapor americano México . 
Paa Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Para Knights K e y Vapor ingles A . W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
BUQÜE.3 D E C A B O T A J E 
E N T E ADAS 
Dfa 2; 
De Caibarién vapor I I Alava capi tán Octube 
con 120|3 tabaco y efectos. 
De Balbarién vapor Cosme Herrera capi tán 
González con efectos. 
De Cuba goleta Habana patrón Suárez con 
100,000 p lá tanos y efectos. 
De Arroyos goleta Ju l ián Alonso patrón 
Planells con 314|3 taabeo y efectos. 
De Bañes goleta Josefa patrón Rloseco con 
300 sacos azúcar . 
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro 
con 650 sacos azúcar . 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioseco con 
300 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta María del Carmen patrov. 
Bosch con 500 sacos a z ú c a r . 
De Dominica goleta María patrón Villalonga 
con 600 sacos azúcar . 
De Canasí goleta Enriqueta patrón E c h a v a -
rr ia con 400 sacos azúcar 
De Puerto Padre goleta María Andrea pa-
trón Ll inas con 300 sacos carbón. 
De Matanzas goleta María patrón Mír con 
120 sacos azúcar y efectos. 
De Cárdenos goleta Crisál ida patrón Masot 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Tmión goleta Unión patrón Bnsefiat con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 2; 
Para Bañes goleta Josefa patrón Rloseco 
con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón Vi l la -
longa con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ala-
many con efectos. 
Para Margajitas goleta Fel iz patrón Arabí 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. F . Maciá — Juan Herrera — Gre-
goria Rodr íguez — Margarita Delgado — 
José Pumar — Leopoldo Pumar — .T. L . 
García — D . Pumar — Francisco Carrasco 
— L . H . ordan — Eulogio Díaz — Arturo 
Rodr íguez — M. Rodr íguez — W . G Cor-
bín — Arturo Martell — Ramón G . Pál -
mela — Cipriano Arango — María Rodrí-
guez y familia — F . García — Simona V a l -
dés y familia — Luis Yaro — Ana Pérez 
C . Miranda — María Paredes — María L . 
Lonvillo — L . Carneo — M . Gómez 
— Antonio Acosta — Manuel Fernández — 
D . Pando — Luis Va ldés — Matías Alva-
rez — Antonio González — M. Quint</.-o — 
José Guerrero — M. García — Andrés Gon-
zález — y 86 touristas. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cu-
bano Ju l ia . 
Sres. Francisco Philisppot — Miguel An-
S"el — uan Paosda — L u i s Busquet — Bdo 
Casa ola — Gregorio Cajiga — María de J." 
Velaaco — B . Dunham — Benigno Gonzá-
lez, — S. S. F r a n k — Pedro Acevedo — An-
flrés Pantin — Victoriano Portuondo — C l a u -
dio de Dore — Patria Cortina. 
De Tampa y escalas en el vapor america-
no Clinton. 
Sres. Margaret Suárez — Manuela Suárez 
— Juan Ortiz — Teresa Otiz — Luis S írra 
— A , fcuftez — Cándida Bustamante — A r -
mando. P'ernández — Evel io Fernández 
Rafael González — M. A . L . González— G . 
González — Francisco González — Joné Abe-
11a — Rosa l ía Cárdenas — María Avi lés - — 
Rafael Av i l é s — F . Tr iana — E . Carrrsco 
— Rafat l Rodr íguez — H . Díaz y 81 touris-
tas. 
M A N I F I E S T O S 
9 8 3 
Vapór americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 9 bultos muestras. 
Mantecón y cp. : 5 cajas galletas, 225 
cajas leche y una nevera con 1 saco ma-
nocillcs, 6 huacales cacao, 2 atados y 8 
cajas salchichón, 50 íd conservas, 6 id 
dulces, 25 íd manzanas^ 5 4 íd pescado, 1 
íd papel, 1 barril ostras, 8 íd jamones, 
6 íd uvas, 20 atados frutas y 8 íd que-
sos . 
Alvarez y Nazábal: 22 5 cajas leche, 10 
íd aranques, 1 íd pimienta, 1 saco ma-
nocillcs, 1 huacal apio, 5 cuñetes uvas, 
5 barriles jamones, 20 cajas frutas, 1 
barril ostras, 7 atados (65) y 1 tina que-
sos . 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 2 barri-
les ostras, 2 huacales apio, 5 atados (10 
cajas) peras y 3 íd (30 cajasc) quesos. 
Negra y Gallarreta: 12 huacales ja-
mones y 185 cajas leche. 
J . Alvarez R . : 265 íd íd. 
Galbán y cp. : 102 tercerolas y 40 ti-
nas manteca, 200 sacos maíz, 1000 ca-
jas leche, 1250 sacos harina, 50 ta-
bales pescada, 26 íd robalo y 10 ter-
cerolas jamones. 
3. Oriosolo: 500 sacos avena. 
L . E . Gwinn: 10 0 cajas manzanas. 
10 atados peras, 1 barril zanahorias, 1 
Id remolacha, 2 cestos papas y 15 ba-
rriles uvas. 
Lavín y Gómez: 50 sacos café y 100 
cajas peras. 
Friedlein C o . : 150 bultos provisiones. 
Quarter Master: 2 íd efectos. 
Swift C o . : 10 cajas tocineta. 
Milián, Alonso y cp. : 675 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp . : 530 íd Id. 
García, hno. y cp . : 300 íd Id. 
Menéndez y Arrojo: 285 Id íd . 
Wickes y cp. : 15 fardos vegetales. 
W . M. Croft: 400 sacos avena y 218 
pacas heno. 
Quesada y p . : 10 tercerolas jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 cajas aceite. 
H . Prieto y cp. : 20 barriles y 11 ca-
jas manzanas. 
C . Blasco: 1 bulto muestras y 300 
cajas jabón. 
R . Palacio: 10 cajas tocineta. 
J . Crespo: 100 seos frijoles. 
Bergara y Tlmiros: 10 cajas tocineta. 
Garín, Sánchez y cp. : 10 íd íd . 
Flelschmann C o . : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 89 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá. é ni jo: 49 Id íd . 
A . Fernández: 6 vacas y 6 crías. 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
V . Vidal Cruz: 67 íd papel y otros. 
A . Estrugo: 11 íd íd . 
J . López R . : 3 íd íd . 
J . Ruiz y cp . : 3 íd íd . 
P . Fernández y cp. : 1 íd Id . 
Miranda, López Seña y cp.: 17 íd íd . 
Diario Español: 260 Id íd . 
Rambla y Bouza: 20 íd íd. 
F . Bauriedel y cp.: 11 íd íd . 
V . Suárez: 30 Id Id. 
Fernández, Castro y cp. : 3 íd íd . 
C . F . Wyman: 4 íd íd . 
Barandiarán y cp.: S l íd íd. 
Solis, hno. y cp.: 3 Id' Id. 
Cuban and Pan American Express Co: < 
53 Id .efectos. 
Southern Express C o . : 25 íd íd. 
R . I . Vidal: 8 Id íd . 
Colominas y cp. : 7 íd Id. 
Rhome C o . : 3 íd íd . 
D . Ruizánchez: 28 Id íd . 
F . E . Besosa y cp. : I I íd íd . 
Sánchez y hno.: 1 Id Id. 
Vega y Blanco: 2 Id Id. 
Bonning Co. : 6 íd íd . 
Crusellas, hno. y cp. : 2 íd Id . 
A . Mont'ros: 1 Id íd . 
Sanjenis y hno.: 9 íd íd. 
Viadero y Velasco: 1 Id íd . 
Levy, hno. y cp.: 1 Id Id. 
E . E . Wells: 3 Id íd . 
J . de la Maza: 2 Id fd. 
Viuda de-F . Parajón é hijo: 3 íd íd . 
L a Fosforera Cubana: 14 íd íd . 
M. Carmona y cp. : 12 íd íd . 
Revira y Mariño: 20 íd íd . 
A lis, Fernández y cp. : 11 íd íd. 
Cuban Am. Sugar Co. : 2 íd Id.> 
A . A . izquierdo: 31 Id íd . 
M. Ahedo: 4 íd Id. 
Hiller y Hasling: 4 Id Id. 
Santa Cruz y hno. : 10 íd íd . 
Argudín, González y cp.: 11 Id Id. 
M. Lavín: 8 íd í d . 
Havana Central R . R . C o . : 9 íd íd. 
Harris, hno. y cp.-. 19 Id íd . 
J . Pascual: 1 íd íd . 
Ugarte y Loredo: 6 íd íd. 
E . Núñee: 1 íd íd . 
García, Couto y cp. : 2 Id Id. 
Cuban E . C . Co. : 30 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 20 íd ídt 
Hoster y Fair: 13 íd Id. 
Bahamonde y cp.: 4 Id íd . 
P . Sarey Co. : 38 íd íd . 
Pérez, González y cp. : 3 íd íd. 
Valdés é Inclán: 1 íd tejidos y o t r o s í 
J . G . Rodríguez y cp . : 1 Id Id. 
M . Fernández y cp. : 1 íd íd . 
Inclán, García y cp. : 13 íd Id . 
V . Campa: 3 íd Id . 
García, Tuñón y cp. : 2 íd íd . 
P . Gómez Mena: 4 íd íd . 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 4 Id íd . 
Cobo y Basoa: 3 Id Id . 
Lizama y Díaz: 4 íd Id. 
Alvarez y Collía: 32 baúles . 
Alvarez, García y cp . : 8 bultos calza-
do y otros. 
A . Bel é hijo: 12 Id Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 19' 
Id í d . 
Fernández, Valdés y cp. : 6 Id Id . 
Bengurla, Corral y cp. : 3 íd ferrete-
ría . 
Casteleiro y Vizo&o: 39 Id íd . 
Viuda de Arriba, Aja y cp . : 16 íd íd.i! 
Acevedo y Pascual: 10 íd Id . 
á. Suárez y cp.: 15 Id íd . 
J . Alvarez y cp.: 16 íd í d . • 
J . González: 6 íd íd . 
C . Valdeón: 48 íd íd . 
W . W . Lindsey C o . : 28 íd Id. 
Orden: 140 íd mercancías, 7 Id efec-, 
tos, 5 íd papel, 14 cajas y 4 barriles 
manzanas, 3 cuñetes uvas, 50 cajasi 
whiskey, 1 íd tejidos, 20 íd mantequilla,: 
4 fardos sacos y 12 perros. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . — Cuartel 
Maestre General. — Fortaleza de la Cabana, 
Marzo 1 de 1909. —• Proposic ión para la ad-
quis ic ión de 1S35 juegos de cuartel com-
puesto de cama. caja, baúl y banquetas de 
cuartel ó sillas. Hasta las dos p. m. del día 
6 de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados par'a el suministro arriba expresado. 
Se darán informes á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo proposiciones serán diri-
gidos á Carlos Machado, Cuartel Maestre y 
Comisario General del Ejérc i to y al dorso 
se le pondrá "Proposición para el suministro 
de Efectos de Cuartel." — Cario» Machado, 
Cuartel Maestre y Comisario General del 
Ejérc i to . 
C . 804 lt-2-4cl-3. 
DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD 
Relación de las personas que han con-
tribuido para el "Departamento de Mater-
nidad" durante el año de 1908. 
Dolores R. vda. de D o m í n g u e z $24; Mar-
quesa de Larrinaga. $24; Rosa E . de Cárde-
nas, $24; Emi l ia R . vda. de Freiré , $24; Ma-
ría L . de Monteagudo, $24; Teresa L . viuda 
de Molina, $24; América A . de Gómez, $24;. 
Blanca F . de Orr, $24; Catalina P . de P é r e i 
de la Rlva . $24; Clotilde C . de Arguelles,, 
$24; Caridad L . de Zaldo, $24; María C . de 
Giberga. $24; Caridad U. de Querejeta, $24; 
Enriqueta W . de Gómez Mena, $18; Car-
men L . de Mantecón. $16; María P . de T a -
mayo, $12; Fel ic ia M. de Aróstegui , $12;' 
Juana E . de Rambla^ $12; Amelia "V. de 
González, $12; E lena C . vda. de Ximeno, $12;, 
Mercedes C . de Mederos, $12; Condesa de 
Buenavista, 012; Amelia R. de Domínguez , 
$12; Juana O. de Catalá, $12; Dolores P . 
de Núñez. $12; Susana B . de CárdenaSj $12; 
Dolores I . de Meza, $12; Natalia Z . de Ami-
gó , $12; María B . de Va ldés P a g é s , $12; Mar-
quesa de la Real Proc lamación , $12; Antonia 
L . vda. de Rivero, $12; Teresa H . vda. de 
Maydagan, $12; María C . de Veranes, $12; 
María C . de Auñon, $12; Corina M. de Gar-
cía, $12; osefina I . de Ajuria, $12; Teresa T*. 
de Prieto, $12; Dolores L . de Sarrá, $12t 
Rosa L . de Tovar, $12; Martina Guevara,' 
$12; Esperanza T . de Irlzar, $11; Isabel M.' 
de Varona, $11; Susana E . de Mederos, $11;, 
C lara P . de Planiol, $10; Buenaventura G. 
de Pichardo, $7; Amparo A . de Perpiñan, 
$6; Serafina C. de Alfonso, $4; Zoila C. de. 
Velarco, $3; Leonor P . de la Riva de Angulo 
$3; Blanca P . de Lujan , $6; Rosa l ía M. vda. 
de Salterain, $6; María Lu i sa M. de Toña-
rely. $9; E l v i r a G . de Maruri. $6; Herminia 
A . de Rivero, $4; Vda. de Vllaró, $4; Esther 
Gaytan, $5; Hortensia García, $4; Sra . Cos-
ta, $1; Maximlna P . de Villarino, $4; Mi-
caela B . de Abalo, $1.50; Miguelina de loa 
Reyes, $4.56; Agueda Gómez, $1.50; E l v i r a 
G . de Carey, $1.50. Total en plata española 
$791.06 centavos 
Dolores G . de Culteras, $24; Miguelina de 
,os Reyeá, $8; María A . de Valdés, $4.50; 
Total $36.50 C y . 
De estos $791.06 plata se han pagado $79jl0 
por el cobro, $400.58 en diferentes cosas pa-
ra la enfermería y necesidades de los niños , 
quedan sobrantes $311.38 plata, en poder 
de la Tesorera, de los $36.50 Cy, se han 
pagado $35 Cy por unas vitrinas para la en-
fermería , sobrante $1.50. 
L a Presidenta, 
Do!oren R, vimla de Drmlngucz 
L a Secretaria. 
Juana E . de Rambla. 
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H a b a n e r a s 
E l acontecimiento social do que se 
viene hablando en la actualidad, lo 
constituye el gran baile que el Ateneo 
y Círculo de la Habana ofrecerá 
Este baile, segundo de Carnaval, 
tendrá una novedad. 
Será de mantones, debiendo asistir 
con ellos las damas. 
E l j a rd ín E l Fén ix se encargará de 
convertir ol gran salón del Ateneo en 
un típico patio sevillano. 
Esta fiesta del Ateneo ha de hacer 
eco en la historia de nuestra sociedad. 
* 
La benefactora Insti tución del Suns-
hine., establecida en Cuba, me ha 
conferido el honor de nombrarme, por 
unanimidad, Vicepresidente de su D i -
rectiva de Honor, acordado en junta 
de fecha 27 del mes de Febrero úl-
timo. 
E l honor inmerecido que me dispen-
sa, me honra sobremanera, y por el 
que doy las gracias más expresivas. 
Y ya que del tíunshine hablo, me es 
grato anunciar una fiesta que la sim-
pática institución organiza, á benefi-
cio de los pobres del Sunshine en Cu-
ba. 
Consistirá en una matinée infantil , 
que se efectuará el domingo de Resu-
rrección en los salones de una presti-
giosa saciedad de esta capital. 
Las papeletas para la matinée se em-
pezarán á repartir en esta semana, im-
portando cada una de ellas, pues se-
rán personales, cincuenta centavos pla-
ta española. 
La Junta Directiva, y las niñas si-
guientes que patrocinan la fiesta po-
drán .venderlas: 
Sarah Alvarez de la Vega, Raquel y 
Esther Ruz, Marianina Morales, Gra-
ziella y Carmelina Alfonso y Fonta-
nills, Lolita Fernández Rivero, Mimí 
Muro, Lolita Soldevilla, Elisa Edel-
mann, Dulce María Guzmán, Consuelo 
Lámar, Carmela de la Vega, Bertha 
Ponce, Dulce María Castellanos, Tere-
sa Castellanos, Teresa Durland, Rosita 
y Elena Alfonso, Amalia Iglesia, Lu i -
sa Govel, Teresita Gans, Margot y Te-
té Collazo. 
Será una fiesta preciosa. 
* * 
Anodhe se 'celebró en la elegante 
morada del señor L i l i Pan t ín , Cónsul 
do Portugal en Cuba, una simpática 
fiesta, de la que quedarán gratos re-
cuerdos por su índole y suntuosidad. 
Se trata de un asalto. Un grupo de 
niños, vestidos de japoneses, invadie-
ron la casa del señor Pan t ín en el Ve-
dado. 
Aquella trouppe alborotada y deli-
ciosa hizo su entrada t r iunfal para 
sorprender con una danza mili tar ja-
ponesa, en la que no se sabía lo que 
más digno era de admirar; si la esme-
rada dirección y cuidadosos ensayos á 
que fueron sometidos los pequeñuelos 
por la señori ta Aurora Mena, Superin-
tendenta de Calistenia, ó la admirable 
ejecución que supieron dar al baile 
aquellos guerreros de diez años que 
con entusiasmo encantador evolucio-
naban perfectamente satisfechos de 
la alta misión que en aquellos momen-
tos cumplían. La de inuoidar de ale-
gría el corazón de padres alborozados 
que extasiados y orgullosos les con-
templaban. 
Formaban tan delicioso ejército in-
vasor los agraciados niños Mercedita 
Camps y Hermida López; Ana Rosa 
Fernández Valle y Juan Tejada; Ma-
nolo Fernández Valle y Maruja Ba-
r r a q u é ; María y Enrique Cabrera; 
Margarita Fe rnández y Manolo Gó-
mez Valle; Cristina Fernández y Die-
go Heres; Adelita Cabrera y Francis-
co Liv ina ; Carmita Burguet y Baldo-
mcro Fernández Val le ; Luisa Heres y 
Carmina Fe rnández ; Manolo Heres y 
Luis Fernández del Valle (abandera-
do.) 
En el rostro de todos brillaba la ale-
gría al comenzar la ñesta y la natural 
.satisfacción ai finalizar la danza mi-
l i t a r ; pero notábase que no habían 
coniduido todo el programa que se 
trazaron al dirigirse al asalto; reve-
laban en sus rostros algo picaresco, 
demostración palpable de que aun re-
servaban otra sorpresa. Y en eifectoj 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cnba, en " E L C L A V E L ' ' 
Á R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
poco después aparecen los soldados 
transformados en elegantes gentle-
mens, inundándose el salón de figuras 
caprichosas, entre las que se confun-
dían con di elegante frac, el hada ca-
prichosa y reluciente, el mago bar-
budo y grave y otros personajes apiro-
piados para representar una balada 
alemana, que dejó en ol ánimo de los 
concurrentes la impresión más agra-
dabilísima. 
Después de la danza mil i tar el mi-
nuet era de rigor. Los pequeños bai-
ladores, serenos y graves, ejecutaron 
las diferentes figuras del minuet con 
idéntico ceremonioso aspecto que si se 
tratase de una fiesta de palacio en la 
época de Fernando V I I . 
Los dueños de la casa asaltada su-
pieron recibir dignamente á ejército 
tan irresistible, y demás está decir 
que tanto el señor Pantin como su dis-
tinguida esposa se deshicieron en todo 
género de atenciones y que espléndido 
lunch fué el botín de guerra justamen-
te ganado por el propio ediuerzo de 
ios deliciosos asaltantes. 
Después de algunas horas de verda-
dera satislfacción y alegría, como 
cumple en amantísimos padres siempre 
q-ne «té trata de algo que con sus hijos 
se relaciona, la guerra dió paso á la 
paz y con innúmeras felicitaciones á 
la señorita Aurora Mena, directora 
habilísima del cuadro de baile, empe-
zaron á desfilar los visitantes entre 
sabrosos comentarios sobre tal ó cual 
paso aislado que por su relieve llamó 
más la atención. 
Cúmpleme felicitar á los organiza-
dores de la idea por lo mucho que es-
ta clase de fiestas contribuyen á la 
satisfacción del espír i tu infanti l y de 
desear sería que tuvieran frecuentes 
repeticiones, ya que del regocijo de 
los niños son muchas también las per-
sonas mayores que participan. 
* * 
El Progreso, de Jesús del Monte, ce-
lebrará mañana su baile de Piña ta . 
La animación que para asistir á es-
te baile existe es extraordinaria. 
Tocará la orquesta de Pablo Valen-
zuela. 
E l Torneo de Lawn Tennis anuncia-
* 
* « 
do para hoy, se ha suspendido defini-
tivamente. 
Sépanlo las familias de la buena so-
ciedad habanera que recibieron invi-
tación para tal fiesta. 
* 
« * 
Ayer falleció en esta capital, el dis-
tinguido caballero Ramón Martínez 
Viademonte, jefe respetable de una 
numerosa familia. 
Era el finado padre de un amigo 
muy querido, el reputado joven juris-
consulto, doctor José Agust ín Martí-
nez. 
Reciba, pues, el atribulado amigo, 
mi pésame más sentido, pésame que 
hago extensivo á su inconsolable fa-
milia. 
Esta mañana se efectuó el sepelio, 




E l Centro Catalán prepara un gran 
baile de disfraz para el jueves próxi-
mo. 
La Directiva ha hecho grandes pre-
parativos, á f in de revestir la fiesta de 
gran magnificencia. 
Este baile es exclusivamente para 
las familias de su socios. 
* * 
En Remedios han contraído matri-
monio hace varios días, la gentil seño-
r i ta Sarah Brú, y el joven médico doc-
tor Othon de Cartula, nombrado re-
cientemente para un importante cargo 
en é. Departamento de Sanidad. 
Los jóvenes desposados han llegado 
á esta capital, alojándose en el Hotel 
Florida, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. 
Mis votos son por que ta l luna de 
miel sea eterna y pródiga en dichas y 
venturas. 
* m 
Esta nche, en el gran teatro Nacio-
nal, se pondrá en escena la ópera La 
Bohemia de Giacomo Puccini. 
Un acontecimiento artístico. 
irwrvx, ANGEL MENDOZA. 
i f í W l i i l f f i 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
Por la tarde á las tres. —Inaugu-
ración oficial del asilo nocturno "Ju-
lio de C á r d e n a s . " 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
E N E L N A C I O N A L 
Función popular. 
Llamémosla así por ser el nombre 
que le ' dió el Ayuntamiento, que lo 
sabrá mejor que nosotros. 
Pero la verdad es que en palcos y lu -
netas había, con corta diferencia la 
misma clase de público que en la fun-
ción de gala, es deci r . . . nada de pue-
blo. 
Por parecerse ambas funciones, has-
ta en el aguacero que sirvió de prólogo 
á cada una de ellas. En vista de esto, 
es probable que á las Ordenanzas Mu-
nicipales se les agregue un artículo 
que diga : 
" E l día que el Ayuntamiento seña-
le para la celebración de una función 
teatral, será requisito indispensable 
que llueva." 
La compañía volvió á interpretar 
La Tempestad con el mismo acierto que 
la otra vez y escuchó muchos aplausos. 
Esta noche será un acontecimiento 
la representación de Bohemia en cas-
tellano, por Mmí-Vergier i y Mussette-
Millanes. A juzgar por el ensayo ge-
neral la compañía obtendrá un seña-
lado triunfo, como el obtenido en Ca-
vallería. 
E N A L B I S U 
Los Ojos hegros. 
Poquita obra: un entremés casi sin 
argumento, con una colección de esce-
nas graciosas alguna y otras soporífe-
ras; libro de Paso y Mario y música 
de Calleja, bastante agradable y parti-
cularmente el número flamenco, canta-
do con alma y con estilo por la jaca-
randosa Pura Martínez y aplaudido 
con entusiasmo por el público. 
La acción, algo monótona, se desa-
rrolla en una casa de préstamos: Es-
cribá es novio de Pura (estamos ha-
blando de lo que ocurre en escena) y 
el padre de ella no quiere dar su con-
sentimiento hasta que Garrido, que 
es tío de Escribá, ofrece cederles el es-
tablecimiento á los muchachos en 
cuanto se casen, á cuyo argumento no 
resiste el padre de Pura. 
Esto es toda la obra; luego entran 
los detalles y algunas escenas de revis-
ta, como la del maleta, bien caracteri-
zado por Valent ín González, que luce 
derroches de vis cómica, la del timador 
horrachín, graciosamente hecha por 
Villarreal, y otras por el estilo. 
La obra SQ t i tula ' ' Los ojos negros,' * 
porque Escribá dice que Pura los tie-
ne de este color: lo mismo pudiera t i -
tularse " L a guitarra e m p e ñ a d a " 6 
"Arrebata capas." 
Aun siendo buena la interpretación, 
la obra de Paso... pasó, y nada más, 
motivando aplausos, más que nada el 
cante flamenco de la graciosa Pura. 
Conque, ya saben ustedes tanto co-
mo nosotros. 
E W P A Y R E T 
J iu-J i t sú . 
La función era corrida y á peso en-
trada y luneta, por estar anunciado el 
segundo encuentro entre Koma y Sidi. 
Pero llegó el momento y el alemán 
sufrió un error lamentable: en lugar 
de lucha japonesa se figuró que la 
cuestión era dar saltos mortales y vuel-
tas de carnero, retirándose indispuesto 
después de dar unos cuantos. 
Para acallar al público amotinado 
—y con razón—luchó Fokura con Ko-
ma. . . y punió final . 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Anoche s-e produjo un gran escál-
dalo en el café " P a r a í s o , " calle de la 
Marina número 2, á causa die una re-
yerta habida, entre varios individuos, 
que fueron detenidos y presentados en 
la séptima estación de policía. 
Los detenidos dijeron nombrarse Ole-
mente Ivaurriieta Velasco. dueño del 
expresado café, Camilo López López, 
vecino de Honnos 7, Angel López Fer-
nández, del número 5 do la propia ca-
lle. Generosa López Váz/quez, con do-
micilio en San Rafael número 72, sien-
do asistidos todos «ellos en el centro de 
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , y p e r f r m i e r i a 
L E P R I N T E M P S 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita á la gran tienda de novedades 
L E P R I N T 
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socorro, por encontrarse lesionados le-
vemente. 
El primero de ellos acnsa aíl López 
Fernandiez, de liaberlo insultado, le-
sionado, y causado daño en el estable-
cimiento por valor de cuatro ó cinco 
pesos. v 
El López López, aeusa á su vez á 
Ivr.urriieta, de haberlo herido con un 
cuchillo, al tratar de intervenir en la 
reyerta habida en ol caíé. 
López Fernández, acusa también al 
dueño del café de haberlo 'lesionado 
con una silla, por una diferencia que 
tuvieron en el precio de dos botcMas de 
lager, que había tomado. 
También la Generosa López, se que-
rella contra Laurrieta, porque al suje-
tarlo para que no pegase con la silla al 
López Fernández, la agarró por el pe-
lo arrastrándola por el suelo. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo átate el señor Juez Correccio-
nal del segundo distrito, á quien se dió 
cuenta de este suceso. 
En el centro de socorras del segundo 
distrito fué asistida anoche, la blanca 
Angela López Filgueiras, de 17 años 
de edad, vecima de 'Marqués González 
número 20, por presentar síntomas 'de 
intoxicación de pronóstico grave, á 
causa de 'haber ingerido fósforo indus-
t r ia l . 
Refiere la López, que atentó contra 
su vida por un disgusto que tuvo con 
su hermano Angel, por asuntos parti-
culares. 
E l doctor Sánchez se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente, y el señor 
Juez de guardia conoció de este suceso. 
En el placer de la calle de Jesús 
Peregrino y Castrllejos. fueron sorpren-
didos por el vigilante 924, tres indivi-
duos de la raza de color que estaban 
jugando ai prohibido de los dados, y 
los cuales empreaidieron la fuga sin ser 
dable la captura de ninguno de ellos. 
Uno de los prófugos dejó abandona-
da nna carretilla de mano, que fué ocu-
pada y remitida á los fosos. 
Manuel de la. O. Castillo Vázquez, 
vecino de Salud 86, t r a tó anoche de 
suicidarse ingiriendo una sustancia tó-
xica, que le produjo una intoxicación 
de pronóstieo grave. 
Dice Castillo, que tomó la resolución 
die matarse, por no tener trabajo y es-
tar demandado. 
José Blanco, compañero del Castillo, 
informó á la policía que tiene entendi-
do que la causa que le impulsó á to-
mar esa resolución fué el haber sido 
abandonado por su esposa. 
E l menor Jovino González García, 
de 16 años, dependiente y vecino de la 
dulcería establecida en Estrella 79, se 
causó una herida con pérdida de la 
primera falange en el dedo meñique 
de la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
con una máquina de batir, en la expre-
sada dnleería. 
E l lesionado ingresó «n la casa de sa-
lud " L a Benéf ica ." 
A l blanco José Regó Bouza , vecino de 
Ccncordia 181, le hurtaron de su habi-
tación, cuya puerta había dejado 
abierta, un reloj de plata y una leon-
tina de lona negra con una me-íalla, 
valuado todo ello en seis pesos cincuen-
ta céntavos plata. 
En el domicilio de doña Luisa Mar-
tínez Amores, natural de Méjico, y ve-
cina de Marina 32. se cometió un robo 
consistente en un reloj con eadoiia de 
oro,, un par de aretes de brillantes, un 
pulso de oro y diamantes un centén, 
14 pesos plata, un vestido y otros ob-
jetos, todo lo cual guardaba en un es-
caparate. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
G A C E T I L L A 
E n el Nacional.— 
Esta noche se canta en el Naciobal 
Bohemia, ópera del maestro Puccini. 
La bella y aplaudida tiple, señorita 
Vergieri, tiene á su cargo el papel de 
Mimi , y en el cual alcanzará un gran-
dioso triunfo. 
Cuarta función de abono. 
La sala del Nacional será esta noche 
el punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
Pubillones.—« 
" L a ¡Feria de Se vil la*' s]gue dando 
juego en el afortunado circo del Par-
que Central y cada noche va resul-
tando más atrayente la graciosa pau-
to mima. 
Con uno de los bravos toros de la 
ganader ía "Cadavieco" que se lidia-
rá en la corrida de esta noche, reali-
zará la sensacional y atrevida suerte 
de " D o n Tancredo sobre el pedes-
t a l , " el valiente torero Adolfo More-
no Montes ( E l Gaditano) quien co-
mo miembro de la cuadrilla del céle-
bre " B o m b i t a " tuvo ocasión de lle-
varla á cabo en Madrid ante S.M.C. 
A l f onso X I I I . 
Pubillones está tratando de dar 
á la Feria todo el mayor interés po-
sible, ^agregando más personal por 
funciones y dando á los cuadros an-
daluces toda la gracia que requieren. 
Mañana saldrá para Cienfuegos el 
inteligente representante de la Em-
presa, Luís Rodríguez Arango que 
pasa á la Perla del Sur con objeto de 
realizar los preparativos necesarios 
para trasladar el grandioso Circo de 
tres palos á dicha ciudad. 
Van quedando pocas funciones y 
probablemente las del domingo se-
r án las últ imas, por lo tanto reco-
mendamos á cuantos deseen pasar nn 
rato alegre, vayan á ver " L a Feria 
de Sevilla." 
Examen de piano.— 
La señori ta Concepción Fernández , 
hija de nuestro amigo don Florentino 
Fe rnández acaudalado comerciante 
de Bañes, ha obtenido la nota de So-
bresaliente en los exámenes de piano 
sufridos en el Conservatorio de Hu-
bert de Blanch. 
La bellísima é inteligente Conchi-
ta se ha matriculado en el sexto año 
de su carrera y á juicio de sus maes-
tros es una de las inteligencias que 
prometen días de gloria para el arte 
musical. 
Ftlicitaanos á la gentil pianista por 
su nuevo triunfo, á sus amantísimos 
padres que ven recompensados sus 
desvelos en el éxito de la hija adora-
da y al profesor señor Víctor Fe rnán-
dez para quien ha sido una gran sa-
tisfacción profesional el triunfo de 
su aventajada alumna. 
Santos y Artigas.— 
Ayer ha salido de la Aduana la tan 
esperad*, " c i n t a " de Sicilia y Mesi-
na, úl t ima película tomada por la 
casa "Pat ihé Freres" de Par ís , úni-
ca que ha tomado esta gran cinta y 
que dicha casa envía á la reputada 
agencia teatral de esta capital de los 
fteñores Santos y Artigas. 
En Europa han emoarcado nuevos 
artistas de " v a r i e t é s " que vienen es-
criturados por cuenta de esta acredi-
tada Agencia, los cuales debu ta rán 
en esta capital y después pasarán al 
interior de la Isla, á los diversos tea-
tros que sostienen relaciones con esta 
Agencia teatral y cinematográfica. 
B l señor Santos embarcará para 
los Estados Unidos en busca de nove-
dades al Gran Hipódromo de New 
York y seguirá después viaje á Euro-
pa. Felicitamos á los señores fean-
tos y Artigas por la distinción que le 
ha hecho la reputada casa de "Pa-
thé Freres" al enviarla la gran cin-
ta de Sicilia y Mesina" única que 
existe hoy en día en la Habana, to-
mada por esta renombrada casa. 
ACTU AIJIDADEB. 
Cinematógrafo y y . 
ción diaria por tandas )f 
A las siete y media-v 
ry Bruni, Rosa T. y e i ^ K ^ 
A las oho y media - • 
dia y los o(|uilibrisJas ^ V L a L 
en el acto do la b i c i c l ^ C 
A las nueve y m Q á i * - , ^ 
Mary Bruni y R()se T • V i ^ 
A las diez y media: V i l ^ f 
día y los equilibristas iCW ' 
el ato de la silla. ' 
CIRCO PUBILLONES.-
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho: se pondrá en escena la 
ópera en cuatro actos de G. Giaeosa 
l l l ica . con música del maestro Pucci-
ni , titulada La Bohemia. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Caho Primero. 
A las nueve: Los Ojos Negros. 
A las diez: De la Luna á la Tierra. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Var i edad» . — 
— Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Cien Francos. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky en Bélám.pago. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
P U B I L L O 
EN EL PARQUE CENTKAL 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r ¿ u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS. . 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A F U N C I O N 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
Parque Central, costado 1 
Teléfono 3238. 
C . 456 1F. 
A V I S O 
Las personas que hayan comprado en la uFÍ8Íca Moderna' 
ciado deben de visitarla, pnes á la presentación del T I K B T se 
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L A F I S I C A M O D E R N A 
C a b l e ' " P a n c h i t a " S a l u d 9 y 1 1 T e l f . 1 0 7 4 
c 795 
Función diaria. Hat 
mingos y días festivos 
ALHÁMBKA.— 
Compañía do Zarzuela 
diaria. — Por tandas. ' ^ ^ 
A las ocho y cuarto- m 
jas. ^ T r e , 
A las nueve y medi 
Frailea. ' fl 
C l í n i c a s i f i í i o S í í ^ 
BE LOS 3 UCA 
D r e s . R E D O N D r 
Y V A Z Q U E Z U Q 
Se admiten soccios fi «i 
•— »1 mensmi, 
Habana. 
Buenos Aires NT, B 
C. 448 
Alemán , del acreditado fahru i 
ich" de Leipzig, acabado de iP¿l-nte 




M A N A N T I A U A f F R A i 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
( P A R A L A MESA) 
n cumplimiento de la oferta v : 
estros constantes favorecedorec I 
ta fecha (Febrero 1 de 1909 ) p U f ; ^ j 
n r por solo r.X P E S O plata español?^ I 
rrafón (sin envaso) de esta prodie 1U,1I ' 
que tan magníf icos resultados vi™ .f1" 
á cuantos sufren del ESTOMAGO v 
pecialldad los que padecen de exfr/wl0?1 
Consúl tese A nuestros principales mT* 
pues casi todos ellos la han usado e» 
Sün familiar, con sati-sfactorio T^2M 
E s t a agua se recibe diariamente dol m, 
tial en el Depósi to M E R C E D 63 Ha™ 
2384 6t-28-2d.l 
V . t e n d r á c a s a propi 
fiRAT 
No cobramos nada por reconocerlaí 
ta. Le facilitamos cristales superioi 
montados en oro desde $3. 
En aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2,60. 
I d . para Teatro, desde $1.50, 
Le regalamos el valor íntegro en se! 
para que pueda participar de los sort 
de casas gratis. 
C. 740 ' Mz!, 
D o e i e u t ! • 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEM 
NALES. —ESTERILIDAD. - VI 
NEREO.— SIFILIS Y HSKNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. , 
49 H A B A N A 49 
C 477 
m imm m tmmm — 
Abogado y Notario. Habana 69 entre a 
po y Obrapía. Teléfono 790 Haban 
17«63 
Cerro, Infanta esquina de T 0 ^ 1 ' ^ i 
de este giro que más barato vende, aqû  
centrará plantas de todas clases y1" . 
plantas de salones, frutale's ^1°™:^] 
Rosales finos en envases con i™'' laje 
hortensias con flores, se hace tou* 
floricultura, con prontitud y esmeru,^j 
por Infanta, 2329 —1 
C A T E D R A T I C O DE DA ÜN1V, 
BR0N0UI0S Y 
NARIZ Y OIDOtí 
NEPTUNO 103 DE 12 ̂  'h 
los dias excepto los 
domingos. ^ 
saltas y operaciones en ei 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la niafiaua. 
C . 392 
BBDBBI A H Í BlBr SBHÍ .. tt 
aplicado cientíticaraente ^ d e ^ r 
enfermedades ne rv iosas , ^ | 
t ó m a g o ó ¿ « ^ r t f ¿ ^ í 
d i a b é t e s , ^ ^ u l a d , J 
(folleto gratis). 1 ^ med,^L, 




X > 3 3 
y ú n i c a A g e n d a t e a ^ l 
E 
S u á r e z 6 9 
T e l e * 0 " 
c 45S 
den D I A R I O n S Vír»*-
